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P r a d o s d » s a t c r l p c l ó n . 
•• i ! • I • UN AÑO 16 PESETAS 
1.1 Hl I I I - S E M E S T R E 8 
l l l l i l i l í . - TRIMESTRE 4 -
UN A Ñ O 18 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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J O R N A D A R E G I A 
Sos M i * les leus ei e l ' l i M 
A las diez y t re in ta de la mañana de «Pin i l los . -Cádiz . Estoy visi tando su 
ayer l legaron a l muelle del marqués de barco «Iníanta Isabel», y les felicito por 
Comil las, en dos automóvi les de la Casa el br i l lante estado en que lo he encon-
Real, Sus Majestadecj los Reyes don A l - trado. Lea saluda afectuosamente.—Al-
fonso y doña V ic tor ia , con objeto de ha- fonso.» 
cer una vis i ta a l magníf ico t rasat lánt ico Después recorr ió algunas otras depen-
de la Compañía de Pini l los, «Infanta Isa- dencias del buque, tales como el puente 
bel», atracado a dicho muelle.. a l to, el entrepuente, el cuarto de derrota. 
Acompañaban a las augustas personas el camarote del capi tán y los camarotes 
las duquesas de Aosta, de Santoña y del y comedor de segunda clase, alabando 
Puerto, el duque de Santo Mauro, el 
marqués de V iana, el comodoro de ios 
yates del> Rey, don Enr ique Careaga; el 
conde del Grove* el señor Lor iga y algu-
nos otros al tos palat inos. 
A l descender de los coches fueron calu- el coneignatario del buque, don Francisco 
el lu jo y l impieza con que todo ello está 
instalado. 
Ul t imamente fueron lodos log vis i tan-
tes a l comedor de pr imera , doinde les fué 
servido un espléndido «lunch». Entoncf^, 
rosamente aplaudidos . nuestros Sobera-
nos por numerosa^ personas que a l l í se 
encontraban, así como po r los obreros 
del muelle, que en aquel momento trabíi-
jaban en las operaciones de carga y de«-
carga del buque, los cuales pror rumpie-
ron en entusiastas aclamaciones, que fue* 
ron contestados por todos los presentes. 
En el por ta lón del «Infa/nta» recibieron 
a Sus Majestades el gobernador c iv i l , se-
ñor Loserna; el consignatario de la Com-
pañía de Pini l los, don Francisco García, 
y su h i jo don Francisco; e] capitán do! 
buque, don José Subiño; el p r imer ofi-
c ial , don Pedro Montes; el segundo, don 
Lu is Díaz de Gui jarro- el tercero, don 
Pol icarpo de Cos; el cuarto, don Gerardo 
P izar ro ; el p r imer maquin is ta , don José 
Pibet; el segundo, don Rafael Garmen-
dia , y el tercero, don Bonifacio Arteche: 
García, levantó su copa de ((Champagne 
pronunciando las siguientes palabras: 
«En-nombre de la Compañía de P in i -
l los, del capitán y of ic ia l idad del buque, 
y en e.\ mío propio, doy respetuosamen-
te las gracias a Sus Majestades por al 
alto honor que nos han dispensado, a l 
v is i tar este barpo.» 
Terminó .dando un viva a los Reyes, 
que fué'contestado con imanimidad por 
todos los presente», 
A cont inuación don Alfonso, en seaij-
das frases, di jo que era éste el p r j i m r 
buque de esta Compañía que había visi-
tado y que «esta v is i ta le había proporcio-
nado gran placer, por ser una prueba 
palpable del engrandecimiento de la Ma-
r ina mercante española. 
Dedicó grandes elogios a l magní f i i c 
t rasat lánt ico, por las inmejorables condi-
el sobrecargo, don José Espejo; el médi- dones de lujo y comodidad que reúne, y 
co, don Miguel Espinosa, y los agregados, terminó haciendo votos por que muchos 
contramaestres y algunof; otros tripullon- barros como éste pasean t rmn fa lm | j i t e 
, tes de] buque. " por los mares la bandera española, pre^o-
En compañía del consignatar io, del ca- nando el desarrollo y floreeimiento de 
p i tán y del h i j o del pr imero, y seguidos nuestra pat r ia . 
de toda la of ic ial idad, recorr ieron las • A] te rminar de hab la r nuestro joven 
pr inc ipales dependencias dei hermoso Soberano, uno de los camareros d io un 
trasatlámtico, dir igiéndose, en p r imer lu - viva al Rey, que fué contestado por Jas 
gar, a l magníf ico comedor de p r imara personas que al l í se .hal laban, 
clase, efl cual fué calurosamente alabado Al l í permanecieron algunos instantes 
por los reales visi tantes, por el lu jo y el las reales personas, preguntando el Rey 
confort con que está installado. A cont'- por el tiempo que hace que fué construido 
nuación subieron a l salón donde está el el barco, su costo y otros muchos deta-
busto de la in fanta doña Isabel, perma- iies a éj referentes, escuchando con aton-
neciendo en él varios instantes. clón cuantas cosas le explicaban. 
Luego recorr ieron los soberbios cama-1 A l sa l i r del suntuoso comedor. Su Ma-
retas de pr imera preferencia, quedando jestad saludó a la dist inguida señora do-
encantados del lu jo y las comodidades ña Luisa Char t rand de González, que ha 
que reVmen, así como la sala de lectura y llegado de la Habana a bordo deq trasat-
los salones de fumar y de música. lántico, y que se dir ige a Barcelona. 
Después subieron a la to ld i l la , donde Dicha señora d:.ó a conocer a l Monar-
están instalados unos columpios, a los ca el encargo que para él le había dado 
cuales subieron la duquesa del Puerto eil presidente de la República cubana, se-
y el duque de Santo Mauro. Desde dicho ñor Menocal, referente a los maguí fleos 
sit io v ieron Sus Majestades el pozo de , caballos que el Rey le había regalado, 
popa y las maquin i l las de descarga, per- manifestándole de nuevo, por conducto de 
maneciendo al l í a lgunos momentos ad- ella, su agradecimiento y haciéndola sa-
mi rando ai soberbio panorama que pre- ber que todos los caballos éeta/ban admi-
sentaba la ciudad y la bahía. -rablemente conservados, sobre todo el 
L a Reina bajó de nuevo a cubierta, que nació en Santander. r \ cual, según 
donde quedó largo rato conversando con dicha señora, es lina ptoectosidacl 
.don Francisco García, el p r imer oficial y Terminada Ja visi ta, salieron Sus Ma-
algunas otras personas, mient ras Su. jestades y las personas que les acompa-
augusto esposo se d i r ig ió a la enferme- ñaban, estando todos ellos complaci.los 
r ía , que también fué muy alabada, por ¿el estado en que se encuentra el «Infan-
estar montada con todos ios más moder- ta Isabel». 
nos elein intos. E n el Sardinero 
De al l í se d i r ig ió a l cuarto de máqu i - Estuvieron ayer, se^ún costumbre, ba-
ñas, donde el p r imer maquinista, dnn jando a la caseta real de la primeria p k y a , 
José Pibet, le explicó minuciosamente to- Sus Altezas Reales el príncipe de Astur ias, í  
dos los detalles y el func onamiento de 
las mismas, siguiendo con todcf interés 
las explicaciones que se le daban . 
A continuación subió a la cabina de 
telegrafía sin hiJos, donde reconoció to-
sus augustos herananos y los hi jos de los 
infantes don Carlos y doña Luisa. 
Después del baño y de permanecer j u -
gando en la playa a'.'gún tiempo, regresa-
ron los augustos h i jos rllí los Reyes al 
dos los aparatos transmisores y recep- Palacio de la- Magdalena, y sus primátos 
tores, poniendo a cont inuación el siguien- . al «chalet» de la Avenida de l'os infantes. 
te. rad iograma: Por la tarde, el príncipe de Astur ias y 
Para coronas fúnebres C ^ a REBOLLEDO 
EL SEÑOR 
Don Manuel Cué Muñoz 
( D E L . C O M E R C I O ) 
ha fallecido en el día de ayer, en el pueblo de Feíiacíistillo 
a los 58 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolacba esposa doña Gabriela Moreno ; su hermana doña Anto-
n ia Cué; hermanos políticos, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
SUPL ICAN a sus amistades le lenoomiénden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a l a conduc-
ción del cadáver, que sie ver i f icará, a 1as doqe de ta ma-
ñana del día. de hoy,, desde !a oasa mor tuor ia , Peñacas-
t i i lo , bar r io de la"Peña, al cementerio de dicho pueblo, y 
a los funerales que, por el eterno descanso de su a lma, 
se celebrarán mañana sábado, a las diez, en la iglesia pa-
r roqu ia l de Peñaoast i l lo; favores por los cuales queda- ' 
r á n reconocidos. 
Peña castil lo, 23 d)e agosto de 1918. 
Funerar ia de Ceferino San Mar t í n , A lam d ^ Pr imera , número 22.—Teléfono 
Especiaiiata en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Rad ium, Rayos X, ñjos y transporta-
bles, electr icidád médica., baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 20. 
de diez a una.—Teléfono 923. 
Joaouin Lombera Camino. 
AbogaBo—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1f y 12.—Teléfono 112. 
flN'OniO flLBERD; 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.. 
Vías ur inar ias. 
MUOS DE ESCALANTE. 10. 1 * 
COIITHURS DE DAMES 
Ondulación Harcel.- Champolas. 
Avisos: Peluquería Linacero. Tel. 706 
On parle francais. 
José Palac io . 
el in fante don Jaime pasearon en automó-
v i l por el Sardiniero y por la población, 
volviendo a lia residencia real después de 
las siete de la tarde. 
E n eí Palacio r e a l — L a Jun-
ta del Ropero de Santa Victoria 
En el satón de honor del Real Palacio de 
la Mag^lalena, íueroñ recibidas «1 día d'e 
ayer por Su Majestad la Reina doña Vic-
tor ia ¡as damas que componen lia Junta 
del Ropero de Santa Viotór ia. 
Las pr imeras en saludar a la egregia 
dama fueron la presidenta, 'doña Petroni-
la Pombo dje Campo, y la secretaria, se-
ñor i ta María, Huidobro. 
Asist ieron a la recepción, además de las 
damas noanb|&,d)as, la, mayor parte de lias 
presidentas y secn&tarias de k^s parro-
quias de la capi ta l y provincia, entre las 
que recordaipos haber visto, a la salida, 
a las señoras viudas de Huidobro, de Or-
be, de Uzicüdury, de Pombo, de Olaran, 
de Pu ig , -de Ordóñez, de Soto y de Cagigal. 
Señoras de Ortiz de la Torne, de Pombo, 
de Ruiz de V i l la , de Martínez Zorr i l la , de 
Torres Quevedo, die Mar t ín Córdova, de 
Aguii ' re, de Blanco, de Maestre, de Pi r is , 
de Cnsuso, de Rianoho, de Mezquida, de 
González, de Sáenz, de Huidobro, de Pres-
mane-s, de Pel lón, de Santiuste, de G. de 
Ardines, de Ar ra r te , de Apol inar io, de 
Salvarrey, d.e Ribalaygua, de Pardo, de 
Hiera, de Calderón, de Blanco, de Cabre-
ro, de F. Estrada, de Gutiérrez y de Pe-
reda. 
Señoritas de Fernández, García, Bieni-
to, Agu i r re , tópez^Dóriga, Cospedál, Hoz, 
García Obregón, Peña, Sajnt Mar t í n Ber 
navides, Vivas, Pombo, Cabrero, G. OorraJ 
y Cavia. 
La secretaria, señorita de Huidobro, le-
yó ante Su Majestad la excelente Memoria 
por ella redactada, y que por verdadero 
agobio de originial no pub'icamos íntegra, 
y en la que se dice, entre otras muchas co-
sas, que dicilia; obra es e l cumpl imiento á& 
un homenaje tr ibutado a la Soberana., pre-
sidienta de tan oar i tat iva Obra. 
E n otros párrafos se dan las gracias por 
los donatiivus de ropas y efectos hechos por 
Su Majestad la Reina, lañadiéndse que 
después de pasar un año desde la ú l t ima 
reunión, la acción car i ta t iva fué más gran-
de porque también fué más crecido el nú-
mero de ropas reunidas, a l a vez que los 
pobnes fueron más nuoni&rosos. 
Dice la Memor ia en otro de sus párra-
fos elocuentísimos: 
«En la ú l t ima exposición de ropas, Se-
ñora, además de verse honrado por se-
gunda ver el Ropero de Santander con 
prendas coníieccaionadas por vuestra Ma-
jestad, de las que hemos hecho mención, 
vióse también favorecida como otros años 
la sección in fan t i l cion el donativo de Su 
Alteza la in fan ta doña Beatriz de Borbón, 
su presidenta honorar ia , así como con el de 
Su Alteza la in fan ta doña Isabel Teresa de 
Borbón, que a su vez favorece Ja obra co-
mo socia protectora. Igualspiente se dignó 
enviar el suyo Su -Aitéza doña Luisa df i 
Orleans, tan respetada y quer ida de los 
pubres san tan dennos. 
Vamos, pues, a daros cuenta del movi-
miento habido durante el arlo 1917 en el 
Ropero de Caridad de Santa Vic tor ia de 
la ciudad de Santander y de su provincia, 
asi n i ñ o de los resultados conseguidos, 
muy satisfactoi-ios en la capital y consola-
dores en su total idad con los anexos. De 
ellos anotamos qué el número de ropas re-
iinid-i* en las parroquias, secciones in fan-
í/il y de la señora presidenta fué de 14.829, 
y en los anexos, 5.651, que hacei^un total 
en ta provincia de 20.480. 
El- número de fami l ias socorridas en la 
riudad se ele vó a 3.531, y -después de des-
l ina r 300 tpiezas piará, premios de las ca-
tcquesis parroqulaJües, y de socorrer la 
señora presidenta buen número de enfer-
m6s y otras necesidades urgentísimas, 
quedó en su poder el remanente obligato-
táo, que qu ie ra Dios sea suficiente para 
atendfer a tantos pobres que piden ampa-
m l loran te e l año a .este Ropero dle Ca-
r idad. 
Los diez y seis anexos que existían a l 
it i-imnar el año 1917 socorrieron a 1.602 
fami l ias, que, juntamiente con las 3.531 
de la capital , suman 5.133. 
Comparados los datos apuntados con los 
que a r r o j a la Memor ia de laño anter i r , se 
encuientra un aumento de 851 prendas en la 
iiud'ad, en la cual , tanto la sección in fan-
ti l como la de la sellora ipresidenta y las 
parroquias, tuv ieron más cant idad de ro-
pas. En el número de fami l ias socorridas el 
aumento es de 150, que sobre las 3.381 de 
la vez anterior, llegan ahora a 3.531. 
También es más elevado el número de 
pobres favorecidos por los anexos, que as-
•k nde a 1.602, o sea con 387 más.» 
Termina M Memor ia dando cuenta de la 
labor l levada a cabo por los anexos de lia 
provmclá, y agradeciendo a Su Majestad 
la Reina todas las grandes obras que ha 
llevado a cabo en beneficio del Ropero de 
Santa Vic tor ia . 
Su Majestad la Reina se mostró afabi-
l ísima con todas las damas que fueron a 
cumplimjentaria. diciendo a la secretaria, 
' señorita Mar ía Huidobro, qtfe siempre re-
cuerda que el Ropero de Santa Vic tor ia de 
esta provincia es uno de los más florecien-
tes de España. 
Por el alma de Iqs Socioa fa-
llecidos. 
Hoy, a las once y media de la mañana, 
se d i rá una misa en la Santa Iglesia Ca-
tedral por el eterno descanso de las almas 
de i'os socios del Ropero de Santa Victor ia, 
fallecidos el año anterior. 
Diná la misa el muy i lustre señor don 
Jacanto Iglesias, y a oír la asist i rá Su Ma-
jestad la Reina, l a in fanta doña Luisa y 
otras varias personas de la fami l i a real. 
A esta ceremonia religiosa se inv i ta es-
pecialmente a todos los socaos y sodas de 
tan benéfica ins t i tuc ión. 
En el Tiro de pichón.—Un 
banquete a Su Majestad el 
Rey. 
A la una y media de la tarde de ayer 
se celebró en el campo del T i ro de pichón 
un banquete, con el que obsequiaban a 
Su Majestad el Rey los socios de tan aris-
tocnático deporte que h a n tomado parte 
.en las jugadas úl t imas. 
Fué ocupada la presddiencáa, con don A l -
fonso, por los príncipes don Raniero y don 
Jenaro; por e l presidente de la Sociedad, 
don José M. Pereda; vicepresidente, don 
Enrique Camino, y por don Carlos Pombo. 
Ocuparon otros puestos los señores don 
Enr ique Careaga, don Ramón Bustaman-
te, don César Pombo, don Basi l io Gutié-
dnn Luis Huidobro, don Eduard'o Camino 
y don Venancio Nárdiz. 
El espléndido banquete fué servido pori 
el acreditado restaurant «Royalty», y (tu-
rante su oeltehración reinó la más f ranca 
alegría. 
Don Alfonso y la benemérita. 
Nuestro joven Rey tuvo ayer u n rasgo 
más de esos a los que tan acostumbrados 
nos tiene, y que t a n a l to dicen de su egre-
gia persona y de sus nobilísimos senti-
mientos. 
Percatado el' Monarca de que la pareja, 
de l a Guardia c iv i l que a un extremo del 
campo hacía guard ia , recibía impasible, a 
caballo, la gran fuieraa del sol, d i jo , d i r i -
giéndose a l presidente de la Sociedad dé 
T i ro de ipidhón ; 
—Haga usted que lleíven a esa pareja de 
la benemérita esta botella de champán, 
para que refresquen un poco;"que la to-
men y que se retaren a la sombra, pues es-
tán resistiendo un baño de sol inafimanta-
bie. 
A l pie de la letra fué cumplido el encar-
go de Su Majestad, y la pareja de la bené-
mér i ta, que la formaban don Pedro Viñue-
la y don Fideili Sánchez, del 14 tercio, acep-
tó, conmovida, el obsequio del Monarca, 
que fué a la vez muy comentado 6n senti-
do favorabi l ís imo por los Aristócratas 
asistentes al banquete. 
No hay partido cüe poto. 
H a sido suspendido el par t ido de polo 
trae l iabía de celebrar le hoy en el campo 
de la Magdalena. 4 
Este tendrá luga r mañana, probable^ 
mente. 
Llegada de| ministro de la 
Guerra. 
A las cinco de l a tarde llegó ayer a esta 
capital el min is t ro de la Guerra, general 
Mar ina , acompañado de su ayudante. 
nmediatamente ctespués de l legar fué 
'Cumplimentado por el gobernador m i l i t a r 
de la plaza, señor vizconde de Uzqueta. 
Eli general Mar ina subirá en la mañana 
de h o y al Palacio de Ha Magdalena, a 
•mmplamen'tar a Su Majestad el Rey. 
Por la tarde recib i rá las visi tas part icu-
lares en el Hotel Francisca Gómez, donde 
>e hospeda. 
Prácticas de enfermeras. 
Mañana sábado, a las once y media de 
la mañana , asist i rán Su Majestad la Roh 
na y Altezas Reales doña Lu isa y flwjiíe» 
sa de Aosta, a la deooión inaugura', d^l 
curso a las damas enfermeras de la Cru/. 
Roja, a cargo del doctor Saráchaga. 
El acto se celebrará en el Asilo de San 
José, y a éQ están inv i tadas todas ¡as se-
ñoras que forman parte de Ja pat r ió t ica 





MADRID , 22.—De Monforte dicen que a 
treinta ki lómetros de aquella ciudad se 
ha iniciado un incendio horroroso. 
Es tan viovento (el huracán que sopla, 
eme el fuego se propaga con una celeridad 
jLerradora. 
Llega ya a dos Aiiómetros de los barrios 
extremos de Monforte. 
El vec inda je , aterrado, abandona las 
asas y se ©grupa en las calles. 
Fuerzas del regimiento de Isabe] la Ca-
tólica t raba jan paria evitar que el fuego 
VIS ITA DE SUS M A J E S T A D E S LOS R E Y E S A L «INFANTA ISABEL». — 1 , gi 
Rey bajando por la escala, después de visíitar e| trasatlántico.—II. L a ^eina. 
vlsitanitio loe camarotes—l l l . Sus Majestades, en la toldilla, conversando con 
el capitán (I) y don Francisco García (11), consignatario del buque. (Samotí 
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dos días, en que es casi seguro que sea 
traído a Santander, al1 Sanatorio del doc-
tor Madrazo. 
Nos manifestó el señor Laaerma que por 
la mañana había estado a bordo del va-
por « Infanta Isabel», con motivo de la v i -
sita que líos Reyes hic ieron a dicho barco. 
También nos di jo ej señor Las^rna que 
se (había reunido en su despacho y bajo su 
presidencia la Junta de Subsistencias. 
Cambiaron impresiones acerca de la 
marcha de los Sindicatos har ineros funda-
dos recientemente en nuestra provincia, 
hablando de lia cuestión de las har inas. 
Nos di jo q i ^ en Santander seguirá faT 
bricándose pan corr iente hasta «1 día 27 
del actual, y cuando en ese día los pana-
continúe propagándose, pero sus esfuer- d s rec i í¿n ]os m6Ym pedidos de har í -
a s resultan m u t i l a porque el huracán lo na) ,c,om,eri7jará la fabricarse aquí el pan 
arrasa todo. 
Aumenta la violepcia del huracán. 
Las l lamas alcanzan y a a los barr ios 
le Santa Clara y Arel ins, donde la confu-
sión es enorme. 
.Las autoridades no pueden dominar d 
pánico que se ha apoderado de la pobla-
ción. 
Desde el Castillo de San Vicente, que 
domina toda la campiña, se ve una inmen-
sa hoguera. 
Lae-pérdidas son incalculables. 
Fuerzas de .nfantería marcharon a San 
Juan de Tor para localizar ei incendio. 
En Monforte quedó una compañía que, 
ayudada, por el vecindario, abre grandes 
zanjas para cor tar ei fuego. 
Las fuerzas que marcharon a San Juan 
de Tor han regresado en vista de que e l 
huracán hacía inút i les sus trabajes. 
Refir ieron que h a n sido arrasados por 
las l lamas los pueblos de San Juan de Tor 
Serane, Beamor;, Foyeda y Ousen. 
A las doce, ha cesado el ciclón. 
Los trabajos que realiza el vecindario y 
a t ropa evi tarán que el fuego llupgue a 
Moníorte. 
A pesar de ello todas las barr iadas más 
mienazadas por el fuego han sido desalo-
jadas y en lias calles de la población se 
amontonan los enseres y el ganado. 
Toda la comarca está consternada. 
Otro pueblo amenazado de dcctruccion. 
CUENCA, 22.—Un violentísimo incendio 
está dlestruyendo el monte de Buenacho. 
El incendio se propaga de una manena 
a larmante, amenazando con reducir a ce-
nizas el pueblo. 
Unos loO aserradores t raba jan para evi-
ta r que el fuego alcance a Las casas. 
Las autoridades y el vecindario de aquel 
pueblo y las de los inmediatos se han con-
grtegado en el l uga r del inoendlo y coope-
ran a los tnabaios de extinción. 
L a inmensa noguera se ve desde gran 
distancia. 
El Ayuntamiento se h a reunido en se-
sión ext raord inar ia , aoordando nombrar 
una comisión encabada de depurar res-
ponsabil idades sobre las causas del in-
cendio. 
No puleden precisarse las pérdidas oca-
sionadas por este, pero puede asegurarse 
que pasan de dos millones de pesetas. 
único. 
También nos manifestó que habían lle-
gado algunas toneladas de carbón mine-
nal consignado a diferentes comerciantes 
de la localidad, y que por la línea del fe-
rrocarri l : Cantábrico habían llegado, para 
la Junta de Subsistencias, varias toneladas 
de dicho combustible, que será vendido 
por dicha .Junta-a precio de tasa. 
ECOS DjfSOCIEDflD 
La conocida Casa de peletería fina, de 
Edmond Frouchtmann, ue París y Barce-
lona, tiene ei] honor de par t i c ipar a las 
dist inguidas damas de Santander que des-
de el día de hoy, hasta fin de este mes, 
tendrá una magnífica exposición de mo-
delos de abrigos y Oapas en su local, ins-
talado en 'os bajos del Gran Cal ino del 
Sardinero. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—Ert- crez, don Jesús Ocejo, conde de Mansdlla, I antes de l legar a dicho pueblo. 
Del GoMerno ciüil. 
Dice el señor L a s e r n a . - E l 
estado del señor Alba.—A bor-
do del «Infanta Isabel». — 
Junta de Subsistencias. 
Como de costumbre, ayer saludamos en 
su despacho del Gohiemo civ i l ail señor 
Laserna. 
Comenzó dlciéndonos dicho señor que, 
por noticias que había tenido de Castro 
Urdíales, sabía que el min is t ro de Instruc-
ción públ ica, señor Alba, se encontraba 
mejor del acá lde le automovil ista que an-
teayer tarde sufr ió en la ja r re tera , poco 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos lo© días, de once y media 
a una, excepto los festivos, 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
don Agust ín Pombo, don Gregorio Obeso, 
don Santiago P ida l , don José Allende, Lot-
Fal lah Bey, don José Vierna, don Antonio 
Cabrero, don Gabriel Mar ía de Pombo 
Ibar ra , don Juan Lu is Montero Espinosa, 
La noche la había pasado ed- min is t ro 
t ranqu i lo , habiendo bajado la flebr?, y su 
estado era satisfactorio. 
Probablemente, los médicos no permit i -
rán el traslado del eniermo hasta pasados 
Notas de la Alcaldía 
La biblioteca de Menéndez Pelayo. 
Rara las seis de la tarde de ayer esta-
ban citados varios señores pertenecientes 
a la Junta direct iva de la biblioteica de don 
Marcel'ino Menández Pelayo, con propósi-
to de discutir algunos extremos relaciona-
dos con la construcción del edif i r io b i -
blioteca del eminente sabio montañés. 
Por razones ipart icularísimas no pudo 
llevarse dicha reunión a cabo, acordándo-
siei que ésta sea celebrada en el ¿ía de hoy. 
Una subasta. 
La AlcaJdía anuncia La subasta para, la 
ejecución de las obras de u n abrevadero 
y fuente públicos en el ensanche de Mal la-
ño, para el día 31 de los corrientes y ho ra 
de las doce, en eli despacho del señor al-
calde. 
Las condiciones y presupuesto pueden 
verse en el Negociado de EnsaiiQjie, loa 
días laborables, a las horas de oficina. 
¡A la carees con ello®! 
Por el señor alcalde les 'han sido Im-
puiestas multas de 50, 25, 15 y 10 pesetas, 
respectivaimen/te, a Hipól i to Higuera, Ge-
rardo Pontón, Calixto Fuente, Lu is Las-
tra , Angel Cruz, Valentín Lav ín y Esteban 
Maza, todos vecinos de Suesa y Somo, por 
enviar leche para ser vendida en esta po-
blación, adul terada con el 25, 18, 15, 10, 9 
y 8 por 100 de agua, respectivamente. 
• * * 
Todos los días nos entregan para su pu-
blicación en ' a Guardia mmlicipai l notas 
por .el esti 'o de la que antecede. • . 
A nosotros nos parece que muchos de los. 
proveedores de leche de la capital^ cien 
veces reinciden ues en el delito que se men-
ciona, se están bur lando descaradamente 
del Munic ip io, del |l,ca'de, señor Pereda 
Elord i , y de todo el vecindario santande-
rino. 
La fuerza de los calores, la nociva mez-
colanza que los desaprensivos lecheros 
l levan a cabo en este ar t ícu jo de pr imera 
necesidad y la indulgente manía de casti-
gar estas fal tas el Ayuntamiento, van a 
acarrearnos indiscutiblemente una epide-
m ia funestísima., que h a de cebarse par t i -
cularmente en los niifioi*. 
Por eso rogamos una vez más a la pá 
mera 'autoridad del Munic ip io que desistí 
de esos pailiativos de. dos. Iré? v ciuitro 1» 
ros que en forma de mul tas impon 
adulteradores de leche y traslade al señor 
gobeni'adar civi l estas faJtíte penables, 
ra que el representante del Gobierno _ 
nuestra provincia ordene el ingreso euí 
cárcel de los industr iales lecheros, que, 
ante la avaricia, de un pequeño lucro, van 
a conseguir el envenenamiento ¡le parií 
de los vecinos de Santander. 
Un telegrama 
E l alcalde, señor Pereda Elordi , emíj 
ayer un expresivo telegrama, a Castro Ur-
díales, interesándose por el estado ' 




En el campo de T i ro de pichón, y m 
pués de celebrarse el banquete coa quf 
obsequiaron a Su Majestad el Roy los i * 
t inguidos aristócratas que han toi 
parte en las t i radas úl t imas, de cuyo 
damos una"reseña en otro lugar de este 
número, se celebraron varias tiradas paf-
ticu lares, disputándose en pr imer térnii» 
una .preciosa copa, regalo de Su Altezad 
príncipe don Jenaro. 
Tomaron parte en la t i rada 1S escop^ 
siendo ésta a cinco pájaros, excluy 
dos ceros. 
Fué ganado el premio por el excelentelii 
rador don Enr ique Camino, que x^nsigU» 
10 blancos con una sola t i rada falsa. 
A continuación fué jugada otra bonita 
copa, regalo del señor C/fnino, tomando 
parte un número igual de tiradores y a 1» 
misma cantidad de pichones. 
Da lexelusióñ de ceros fué la misma. G* 
nó el señor f lu iz Ocejo, que consiguió H 
pájaros sin falta ninguna. 
E n tercer lugar comipitieron una. ém 
de) ú l t imo ganador nombrado, 11 tirado 
res, también a cinco pájaros. 
Fué ganada por el señor Camino (do» 
Enrique), que llegó a l t r iun fo sin ning»0 
cero. 
Po r ú l t imo, disputóse, entre 11 jugado-
res, otra copa., donación' de don E n v ' ^ 
Camino, que íuié conquistada por doD 
Agustín Pombo, quien llegó al quintó p' 
ja ro sin ficha ro ja. 
E n todas las t i radas reinó el entuaiaap" 
rande, suspendiéndose la continu8 mas 
ción de éstas a las seis y media de l a ' ^ 
de, por fa l ta de cartuchos. 
D E S D E SANTOÑA 
Exploradores a Santandet 
POR TELÉFONO 
Esta noche han salido por la earmeij 
con dirección a Pedreña, para desd-3 
dir ig i rse a Santander, 30 explora•ior',, 
esta vi l la. 
El objeto de este viaje es asistir # " 
concursos de T i ro nacional que han 
verificarse en el polígono de la A\heTlL ' 
* * * 
•Pasado mañana debutará en esta 
la compañía del maestro Serrano, con; 
inevitable «Canción de] olvido». 
Corresponsa'-
Cámara de Comercio 
En contestación a l telegrama de 
Presidencia a l señor subsecretario de 
0 
ciendla, recibimos otro que dice: 
•retario de Hacienda a presidente Ca1" 
Comercio de Santander.—Hoy se t?lIeg • 
fía a Delegado Hacienda autorizá'1" 
para que ponga en circulación, wí}° ao-
dolo por plata o billetes, la esistenc^a ^ 
nedia de bronce po r cuenta Tesoro en 
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La huetga de Sevilla. 
... , A. 22.—La huelga, silgue en el 
>1' 4;i(Ío Anoche, un grupo de obre-
^n rP tem l i r t manifesta.i>se en la Alanieda 
1 rfircu'e?. im/Kl iéndoiü la fuer/a públ i-
q w - vi«> obligada a dar varias car-
g%ví)s tn-upos de i iuelguwtas t ra taron de 
• poer coacciones, impidiéndolo también 
'la plaza Nueva 'hubo vaiüos olioqmes 
nh-e los huelguistas y la fuerza. 
Cinco mil mineros en hueSga. 
¿•TTJDAD REAL, 22.—Commaican de 
píertoUano que la huelga alcanza a 5.000 JL-eros mineros. ...^ ^ • 
Hajta ahora reina t ranqui l idad. 
Temores tíe huelga general. 
7ARAGOZA, 22.—Se insiste nuevamen-
,/pn hablar de la huelga general!. 
Fl próximo domingo se reuninán las So-
¡SaSes obreras, para acordar si decla-
Tn la huelga gemenal el próximo lunes. 
raii No hay luz. 
PONTEVEDRA, 2 2 — L a población lleva 
días a obscuras, sin que las autor i -
fajies »P preocupen de busca.p solución a l 
rtóruflicto. . , . • , 
Mujeres en huelga. 
VIG(), 22.—Ayer se dec]ara.ron en huel-
s¿ ;a envasadoras de una fábr ica de con-
servas, [>or haber sido despedida una com-
^Los^pat ' "^08 de las restantes fábricas, 
oí tener oonocimiento de lo ocurrido, des-
nidiei-on a todas-sus obreras. 
La situación en Sevilla. 
MADRID, 22.—El gobernador de Sevilla 
ha conferenciado ron el suliciecretario de 
(ióbernación, informándole do que ei día 
ha sido más tranqui lo. 
j jan comenzado a c i rcu lar loa t ranvías 
v ¿luchos obreros han acudido ;i las ia-
bricas> especialmente a las mi l i tares de 
la Cartuja. 
[j0fi obreros huelguistas han pedido p r r -
oífeo para celebrar un m i t i n . 
ge espera que en el m i t i n «é llegue a un 
acuerdo o que se husqu 1 mía fórmula de 
urreglo. 
El niinisiro dn la (rohernación cont inúa 
tétebjrando frecuentes 09 n fe rendas con 
e] gobernandor de Sevilla, dándole ins-
(inicciones en los casos concretos. 
La huofca ce Sevilla, resuelta. 
j fADRID, 22.—En el minister io de la 
Gobernación se ha recibido esta noche 
mi telegrama de Sevilla dando cuenfra de 
que al mi t in celebrado etsa tarde han 
asistido 8.000 personas. 
Se celebró en la plaza de la Maestran-
zaza, acordándose dar por ternihiada !a 
Imelga, con las siguietes bases: 
Primera. Vueíta al t rabajo de líos 
preros de la fábrica de tabacos. 
Segunda. Pedir el abaratamiento d-? 
Illas subsistencias. 
Tercera. Higienización de las vivien-
Éuai'la. Dar por terminada la huelga 
general. 
Pasado maüana ^e a b r i r á la fábr ica de 
tabacos. . • 
^WVVVWWA VVW \ \ V 'VV\ 'V 'WV\ 'VW\^V\V\ , \ /WW'VW\ 'VWV% 
: SIDRA : : 
LHAÍMPAGNE E L G A I T E R O 
DESDE CASTRO U R D I A L E S 
El señor Alba, mejorad 
POH TELÉFONO 
Vercictnes sobre el acáldente. 
Amplio las noticias que remit í ayer con 
motivo del desgraciado accidente ocur r i -
• do al ministro de Instrucción públ ica, con 
lós diversos rumores.que ocafiionarnn el 
lamentable suceso de que fué 'víctima 
en nuestra ciudad el sefior Alba, s in une 
ninguna de Has haya , tenido conf irma-
pión plena de exactitud. 
Hay quien dice que al «alvar el vehícu-
lo la curva encontró un carro que ocupa-
ba-la derecha. E l mecánico hizo una hábi l 
maniobru para evi tar el choque; pero co-
mo la carretera estaba regada, según cos-
topbre en estos días calurosos, ej auto-
Wvü jíatinó, y a l «deimpan^dió u n fuer-
le golpe hacia adentro, or ig inándole do 
esta,manera la desgracia. 
Eflta es la versión más generalizada 
P^os la niegan, y alegan para ello que 
Si'hubiera sido js'e el motivo, e] autonió-
Wl húbiera chiu-ado de frente, siendo afcí 
un]^}i' mayor el accidente. 
I'ijaiis' quienes así piensan en que el 
*Uto dhocó p,,r el lado iz-quierdo, preedsa-
™ e P1"- f l «itio que ocupaba ei señor 
«ua, y esta fué la causa de que no ie-
s"ft^en inás víctimas, 
^tós últimas atr ibuvei i td desgraciado 
•'s" " que el conductoV desconocía Total-
líente la carretera, y ai querer ganar la 
" " v ' i . e ( ) i i tiempo insuficiente para ello, 
'''i un viraje rapidís imo, estrelló-
sp del lado iztiuierdo contra el árbol. 
L „ rei1 otras versiones que son 'as me-
f10» autorizadas. 
, La esposa tíei señor Alba, 
u i señora del min is t ro de Instrucción, 
eLnPCaniC0 y el ayudante, sufr ieron ¡ i -
|«ros rasguños y fueron atendidos solí-
r'wmente en casa del afamado arquitec-
T y n Leonardo Ru caba do. 
fntñv6^01'3 del min is t ro ora amiga de la 
;"ni!ll« del arquitecto. 
DI Después de! accidente. 
iiS:A8eíor A,ba' :,1 chocar el automóvi l , 
tendi(1,) en lastimoso estado, y la 
bnhp ^ n ? ' ^ que derramaba hizo su-
'«r qne padecía gravís imas heridas, 
kim encontraron su base los grav i -
r 'os rumores propalados dentro v fuera 
I ,esla ciudad. 
Us 
IOS señores del Sel; inmediatamente se 
notificó la desagradable not ic ia á un h i j o 
de] señor Ailba que se hal laba en iUlhao 
•pasando las fiestas. 
visita neo a l señor Alba. 
Innumarable.s han sido los automóviles 
que hemos visto desfilar hoy por la carre-
tera de esta c iudad, conduciendo v ia je-
ftfe anhelosos de enterarse del estado del 
i lüstre enfermo. 
A lia una y media de la tandle. hallábase 
parado írénie a l Hotel Universa^ t i au-
lomóvi l del m in is t ro de la Guerra don Jo-
sé M a r i n a Váile. E n el trayecto de San 
Sebastián a esta ciudad su i r ió el re íen-
do coche algunos pinchazos en las ruedas 
delanteras. 
E l min is t ro de Ja Guerra , después de-
vis i tar a su colega, salió para Santander. 
A. las seis y mema ue ia tarue llegó el 
presiaente del Consejo, quien permane-
ció v is i tando a j señor Aloa largo tiempo. 
En el ú l t imo tren de la noche l legaron 
var ios personajes polít icos, entre olios, el 
señor Royo Vi l lanova. También l legó, pro-
ceoenie de Hilnao, el opulento naviero 
don Horacio Echevarr ieta. 
Esta t a r d í se d i jo que vendría ej Rey, 
pero la noticia- no Se conf i rmó. 
Entre los dist intos telegramas recibi-
dos por el señor Alba, además de los que 
comuniqué ayer, figura uno de la Reina 
doña Mar ía Cr ist ina, otro de la in fanta 
doña Isaheil y otro del ex m in i s t ro señor 
Jimeino. 
Ultimas noticias. 
E i enfermo se encuentra en un estado 
relat ivamente satisfactorio. 
E l día le ha, pasado el i lustre herido1 
muy tranqui lo. . 
be vistan los dootoues don José y don 
Lu is Na veda, de Castro Urdíales; los se-
ñores Son Sebastián y Areiza, de Bi lbau, 
y el de cabecera de los señores de Alba en 
Madr i d . 
Por la tarde se Je pract icó la radiogra-
f ía en el brazo enfermo, apreciándosele 
la ro tu ra del cubito y una luxación en el 
radio. Como h a y que reducir le la g ran 
iní lamación de los tejidos inmediatos, se 
volverán a reun i r los ci tados doctores pa-
sado mañana, p a r a pract icar le la ope-
ración. 
Todas Jas not ic ias referentes a l e.stado 
dej señor A l b a nos han sido faci l i tadas 
m u y amablemente por los señores de|l 
Sel, a quienes damos las gracias más ex-
presivas, como asimismo a l a señorita 
telefonista encargada de esta central» po r 
darnos toda ciase de faci l idades para co-
m u n i c a m o s con ese periódico. 
ALVARADO. 
« « « 
E n el Gobierno civil. 
El señor Laserna nos comunicó anoche 
que había recibido u n telegrama del h i j o 
del señor Alba, que se encuentra a l lado 
de su i lustre padre, en el que le encarga 
dé -las gracias más expresivas a todas 
cuantas persomas se han interesado por 
la sahid del enfermo. 
POR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 22.—El secretario par t i cu la r 
del señor Alba, don Vicenta. Ontiveros, 
ha recibido not ic ias de Castro Urdíales, 
según las cñailes, l a ú l t ima noche la pa-
só el min is t ro t ranqui lo . 
E l subsecretario ha recibido también no-
ticias que aciisan una notable mejor ía. 
El señor Rosado ha celebrado una con-
ferencia con Castro Urdíale^ y le d i jeron 
que en aquel momento descansaba el se-
ñor Alba. 
Las . médicos i l ian notif icado que W 
heridas no tienen gravedad, así como 
tampoco j a f rac tura del brazo, 
MÚSICA ^ T E A T R O S 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
L a ópera. 
Ayer se recibieron en la taqui l la del 
Grafa Casino muchos encargos para e l 
nuevo abono a tres representaciones, que 
tendrán ¿ugar los días 27, 29 y 31 del mes 
actuad, ponióndiose en esaena, respecti-
vamente, «Tosca», por la Vix y Anselmi . 
«Payasos»- y «Cavalleria rusticana» y 
«Werther», por Anselmi . 
E l precio del abono a las tres represen-
taciones es de 180 pesetas palco con seis 
entradas y 30 peseta^ butaca con entra-
da, comprendidos todos los impuestos. 
Se recuerda a los señores abonados a 
las diez primeraf? representaciones, que 
se les reserva el derecho para cont inuar 
sus abonos, hasta las doce 'de i« noche 
de l día de hoy. 
intiiiua'Rel ,w,i , Í Ierí,s ' I ' " ' l u d i e r o n en socorro ' •'¡,',l 
e la taT'Bu.i-i 0*r ^ lh ! l ' fueron el importante c o ' 9 
• m i d e esta localidad, nuestro buen 1" 
DE REGATAS 
Ayer por la tarde tuvo lugar en nuestra 
bahía la p r i nv i i a prueba de las regatas 
nacionales,' organizadas por el Re] Club 
de Regatas de Santander. • 
En vista del fuerte viento reinante, se 
suspendió hasta hoy la prímena -prueba 
de los monotipos para las copas Dór iga 
y Jado. 
Con viento fresco del Noroeste, se da la 
salida, a las cuatro de la tarde, a los ya-
tes de 6,50 metros <tPobet», de Su Majes-
tad el Rey, y «Mosquito IV» , de don M i -
guel López Dór iga. 
En primer, lugar hace la salida, a bar-
lovento, el «Pobet», sacando g ran ventaja 
a l ((Mosquito», por haber sufr ido éste una 
avería en el pico. Reparada en un momen-
to, in ic ió Ta empopada, acortando poco á 
.poco la distancia que le separaba de su 
contrincante. 
Montó la boya en pr imer lugar el «Po-
bet»; pero en el punteo demostróse l a pe-
ricia de: patrón del «Mosquito IV», ha-
ciendo admirables maniobras^ 
ncó minutos después se dió la salida 
los de seis metros «Rarandi l I I » , «Fa-
n 1,•; 1 n, ¡(Momo» y «Gerineldo», que realir 
ziaron moa regata muy interesante, sobre 
todo los dos primeros. 
La que fué en verdad de muaho interés 
han ,(ie 
mm 






v £ ( n Tomás González v González, 
LsteUan/, Slm,>átio" ' ' "vecind don Juan 
l] ^ n i s i n , íUé trasladado seguidamen- . 
, f verana vivienda de don Juan Me- ^ ^ regata entre los de siete metros 
Mmpo. v allf se le practicó r-ri- i «Giralda», «Narria» y «Puohinigui», enta-
S cura. . ' Irándose una gran ludhia. entre losólos pn -
[j j^^nos pe.isaron .-n trasladarla a •)\\u\ n ' i " "-^' iDi i en uasiaaar ia ai nocv 
facioS^ Vei'lficar allí l;is P'-'incras ope-
Sflla^r5; P''1" ' 'ada la gran importancia 
nendas, se le condujo a la fiifca de 
' ^ ^ ^ ^ • V V V V V V X A / V V V N V V V V X ^ A ^ V V V V V V V V V W 
ran pensionado colegio 
s l a i S 0 R , T A S DE RODRIGUEZ 
onfort vi*eíLedlflcio exprofeso a todo 
Se amíífARTILL0' 5-
ío r i ta f p una Pensión para señoras y 
• Lasa de campo para excu palo-
meros. 
E l «Giralda V», que iba patroneado por 
Su Majestad el Rey, realizó una preciosa 
regata, poniéndose de manifiesto Las exce-
lentes cualidades mar ineras de su augusto 
[.airón. 
Después de montar la p r imem boya, 
s ' tuada frente a la península de la Mag-
dn d í a , se di r ig ió en repiquetes largos a 
la si tuada en lafrala Marnay, montándola 
en pr imer lugar.v y conservando este pues-
to -hasta la llegada. 
Después de la sal ida de esta serie, se 
dió a la de ocho metros, tomando parte 
^ran Casino del Sardinero 
HOY V I E R N E S 
C O N C I E R T O S E I I S I l _ A T E R R A Z A 
Des pu< 
A T I ( L . A Q I L B A U N I T A ) 
en .día el «Risa>),.jior no haberSe presen-
tado el «Alab). 
A continuación sal ieron los de 10 metros 
«Tonino» y «Cira lda V», montando ni i íy 
juntos la pr imera boya^ y ret i rámlose po-
co después W primero de estos dos yates. 
Durante l a celebración de la regata tuvo, 
dos aver ias el «Gerineldo», l a pr imera por 
faltar le La dr iza del pico, y la seigunda, el 
estrobo del mismo. 
E l junado estaba formado por los s i -
guientes señores: 
Presidente, don Federico Monrda!, co-
mandante día M a r i n a ; vicfpresidentes, 
don Ensebio Rniz Pérez y don Alfredo 
N á r d i z ; secretario, don Angel Hiera, y vo-
cales: don José Mar ía Sañudo, don Fer-
nando Dolfvar, don Adolfo I"ichut, don 
JenaiX) Lessarr i , don Marcel ino San M i -
guel, don Francisco Blaj ic, don Luis Hu l -
dobro y don Vicente Madariaga. 
E l orden de llegada y ios premios gana-
dos por cada vate, son los siguientes: 
Serie, de 6,50 metros.—Primero, copa de 
Su Majestad eli Rey, el «Pobet», patronea-
do por el in fante don Jenaro, y segumdio, 
regalo del señor conde de Mansi l la, el 
«Mosquito IV», patroneado por su pro-
pietar io, don Miguel Lópe'/ Dór iga. 
Serie de seis metros.-—Primero, copa de 
Su Majestad la Reina doña Victor ia, a l 
«Barandi l I I » , de Su Majestad el Rey, pa-
troneado por e l señor Vierma ; segundo, 
copa de Su A'teza Reall lej infante don 
Carlos, a l «Fai ruca», patroneado por don 
José Agüero, y tercero, un objeto de arte, 
a l ((Momo», patronearlo por don José Lu is 
de Azqueta. 
Serie de siete metros.—Primero,, copa 
de Su Alteza Real lia. infanta doña Isabel, 
al ((Giralda V», de Su Majestad el Rey, 
patroneado por él m i smo ; segundo, rega-
lo del senador señor Egui l ior , a l «Niarria», 
patroneado por don Luis Anana, y tercero, 
un objeto de arte, al «Puchingnj», patro-
neado por don Víctor Chávarn . 
Serie de ocho metros.—Primero, «opa 
del marqués de Comillas, al ((Risa)), pa-
troneado por don Jesús Corcho. 
Serie de 10 metros.—Primero, copia de 
la marquesa de Manzanedo, al «Sogalin-
da VI», patroneado por don FWancisco 
Stephens. 
El «Tonino» se retinó. 
X. X. 
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P l A Ñ O R D E T O D A S L A S 
r 1 1 > V-f O MEJORES MARCA.y 
Pianolas - píanos /EOLIAÑ 
LOS MAS P I R F Í I T 3 S 7 A R T I S T A ' 
Qran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOí 
I .V1IIH0. iniós de Fíoalanti.a-^íintander, 9 
quilo a causa de ios dolores que le causa- paso del Aucre. pero sus movimientos se 
ban las heridas sufr idas. 
También d i jo el subsecretario que iliabía 
malograron. 
Delante de nuestro frente yacen an i -
1>IÍI »OF¿> I I^í-i 
Carrera de nvetos. 
Tres corredores se inscr ibieron ay. r pa-
ra tomar parte en la carrera de olotes 
del próx imo domingo. Con el número uno 
figura Sebastián Torcida, que correrá so-
bre moto Thor, de 7 HP. .(fuerza l ibre); 
con eü número dos Jorge Lapoiore, fiebre 
Har ley Davidfion, de igual fuerza y cMi 
el número tres, Pedro Casina Prat j sobre 
Thor, también de 7 HP. Los dos p r i m - i is 
aspiran a los premios de la carrera re-
gional y el úl t imo a la especiaj para co^ 
rredores no regionales. Hoy, por s-r 111-
t imd día dé ínscripedóh, se'espera aumen-
te- el número de concursantes. Mañana, 
en e] salón de actos dej Ayuntamiento, 
tendrá lugar ei preciritano de l a s raotofi, 
que quedarán depositadas el mismo' 
hasta el día de la carr-Ta. 
Fieiles eumpIidoFefi de las píomésas que 
hacemos, damos a continuación ia list.i 
completa de los señores jueces, cronome 
tradores, etc., que ayer ántmelamos. 
Jurac e de salida y üegada. 
Presidente, don Tomás Agüero piesi-
dente honorar io de la Unión Ciclo Moto-
r ista. 
Secretario, don Ricardo L. Dóric-a. 
Juez d? salida y llegada, don Ricardo 
Za/ldívar. 
Aux i l ia res déj mismo, don Francisco 
Sénohez, don Angel Gómez y don Valer ia-
no de la Rárcena. 
Cronometradores, don Manuel Salas y 
.don Miguel L. Dórifía. 
Comisario de ruta, dim Francisco P i -
ñeiro. 
Jurados fijos en carretera. 
Paso a nlvftl de la Pasiega, don Angel 
Wünchs. 
Idem de Parbayón. don Antonio Maza. 
Idem de Renedo, don Tomás Ruiz 
Idem de Los Corrales, don Adolfo Here-
do Val l ina. 
Cruce de carreteras de Muriedas, don 
Santiago Varea.-
Idem de Guarnizo, don Amonio N. 
Idem do Vargas, don Pedro Vil laicbos. 
Puente de Caiandía, don W^ncíslao 
García. 
Cruce de -Aes, don Ar tu ro Mellad.). 
Idem del Regato Las Angui las, ti a. Ju-
l ián Lia ta. 
Ell Ramo, don Félix Ortega. 
Peñacasti l lo, M. Galindo. 
Cruce del Empalme, don Víctor Otero. 
Sitio peligroso de Pedroga, don Miguel 
Gutiérrez. 
Delegado de la Sociedad en Torrclave-
ga, señor Romero. 
Puestos fijos de socorro de 
\a Cruz Roja. 
En la Morci l la, puente de Caramlía. 
Aes, Regato de las Angui las y Puente 
Arce. 
E n la carretera de Aes a Los Corrales 
exist i rán, además, ciclistas de la Ambu-
lancia para v ig i la r el recorr ido y llevar 
rápidamente a los puestos de socorro la 
not icia de cualquier desgraciado acciden-
te que a los carrer istas pudiera o'-urrir-
les. 
Unión Ciclo Motorista. 
Rogamos a ia afición deport iva no se 
haga'eco de las inexactas versiones .une 
l ian circulado, propaladas por elementos 
(pie parece tienen el propósito de malo-
grar nuestros asuntos, y por a lgún des-
aprensivo cronista, acerca de la carrera 
de motos que ha de celebrarse e! lía 2ó 
del a/dual, qu.e esta Sociedad no p e e s u 
nunca hacer «nacionab., sino «ieg;onal». 
Nacional! •no hay ni ha habido más (pe 
una en proyecto para el día 15 (fe sep-
t iembre; la fiel p róx imo domingo será, to-
mo se ha anunciado desde un pr incipio, 




Noticias oficiales de Gobernación. 
MADRID , 22.—El subsecretario del m i -
nister io de la Gobernación, a l recibir hoy 
a l'os periodistas, les manifestó que habíla 
conferenoiado con el gobpirnador de San-
tander, qu ien le comunicó noticias del es-
tado eiri que se encuentra el min is t ro de 
Inst rucc ión pública, después del acidente 
automovi l ista de que fué víct ima ayer. 
Según el dictamen de los médicos que 
h a n asist ido a l señor Alba, la heridla, que 
éste tiene en la frente es leve, y la frac-
tu ra del brazo no presenta caracteres alar-
mantes que hagan temer complicaciones. 
A l comunicar a l gobernador de Santan-
der estas noticias, el señor Alba estaba des 
cansando, pues pasó la noche m u y in t ran-
dentes. 
En la Car tu ja y en lias fábr icas m i l i -
tares se han reanudado los trabajos. 
\ arios intentos de coaoción han sido re-
pr imidos por la fuerza pública. 
Los obreros del pueito accedieron esta 
mañana a t raba jar , pero no pudieron ha-
cerlo porque no bahía buques preparados 
para ia carga y descarga. 
El gobernador ha autorizado la celebra-
ción de un m i t i n a condición de que los 
que. .tomen iparle en él exterioricen sus 
opiniones en forma templada. 
Si así lo hacen, el Gobierno estudianá 
las conclusiones y procurará que el con-
flicto se resuelva a satisfacción de todos, 
pero si se trato de prrovocar algaradas, 
iias evitará con toda energía. 
El gobernado)' tiene instrucciones con^ 
cretas, pues siendo la huelga impopular , 
no está dispuesto el Gobierno a que el paro 
continúe indeíinidamente contra la volun-
tad de los mismos obreros, y sin tener ra-
zón de ser. 
El gobernador de Cuenca comunica quie el 
incendio de ios montes continúa propagán-
dose de mapera alarmante. 
. El monte llevia siete días asdiendo, pro-
pagándMse a propiiedades del Estado y die 
part iculares, 
A pe-swr de ̂ os esfuerzos de la guard ia 
r i v l y de los vecinos de varios pueblos, no 
¡ha podido ser dominado aún , pero «e ha 
conseguido ya in atajando sus progresos 
ep algunos puntos. 
Sin noticias. 
El suhrsricretario de la Presidencia ma-
nir,•sló esta maímna a los periodistas que 
carecía de noticias. 
L a «Gaceta». 
rnhllica e] d iar io oficial las siguientes 
dis/posiciones de Hacienda: 
Concediendo un crédito de tres mil i imes 
de pesetas para obras de reparación y con-
sp-nvación de carreteras. 
Idem otro de dos mil lones para adquisi-
ción de semilla de tr igo con destino a la 
siembra. 
Otro de 604.040 pesetas papa adquisición 
de .víveres con destino a los penales. 
Iníeres jturftcse per A iba. 
En el minister io de Instrucción públ ica 
se reciben numerosos telegramas de todas 
partes de España inte mesándose por el es-
tado del señor Alba. 
Ge:: V? el comisario ole Abastecimiento8. 
La mayoría de los periódicos dir igen 
duros aiaquos al señor Ventosa por su 
plan de almsf cimiiientos, diciendo que no 
iba resuelto en confl icto de las subsisten-
cias, sino que, por el contrario, ha venido 
a agravar lo . 
A este propósito dicen algunos de esos 
periódicos que en Barcelona, se prepara 
una campaña de a v i a c i ó n , con mot ivo de 
ja escasez de ¡Jtibsistencias. 
Firma del Rey. 
E] Rey ha f i rmado los siguientes decre-
tos de M a r i n a : 
Modificando el artículo 2.°, del reglamen-
to del Cuerpo de Contramaestres de l a Ar-
mada. 
Ascendiendo a generales de br igada de 
la reserva a los coroneles de Ar t i l l e r ía de 
la Armada don José 'García Torres y don 
Juan Labrador. 
Idem a contraalmirante ele la reserva a l 
capitán de navio don Amon io Morante. 
Idern a l capitán de f ragata don Joa-
quín Fontán y al de corbeta don José Ma-
r ía Estayes. 
Noticias oficiales. 
El subsecretario de Gobernación na fa-
ci l i tado esta noché las siguientes not i-
cias oficiales: 
Ue Cuenca.—Dando detalles del violen-
to incendio de 16 montes ocurr ido en 
aqueil término mun ic ipa l . 
Las pérdidas son considerables. 
E l fuego cont inúa. 
De Algeciras.—Los obreros de Gibra l -
ta r se h a n declarado en huelga. 
De Barcelona.—Las hu dgas planteadas 
cont inúan en igua l estado. 
De Sevilla.—A las diez de la noche se 
ha celebrado una mani festación, que ha 
par t ido de la Alameda de'.Hércules. 
La guard ia de Seguridad disolvió a loe 
manifestantes. 
•Se d iv ' ioH algunos gr i tos, especialmen-
te en las calles exteriores, y los chicos 
lanzaron a lguna* p i ^ d n K . 
!);• V i l lagarc ia.—Li brd'tfn es completo 
Después ds la manifesiación fueron en-
tregadas lias conclusiones a l alcalde, pro-;-
lestandó de la carestía de las subsisten-
cias. 
De Murcia.— Esta larde l ian l l rmado 
los obrerog y patronos pahádér'os unas 
bases de arreglo pa ra ei "trabajo d iurno. 
En las minas de azufre de Lorca se ha i i 
declarado en huelga ilos obreros. 
I),' Cádiz.—El expreso ha descarri lado 
en Puerto Real. 
No hubo desgracias. 
conferenciado con el gobernador de Sevi- ¡ qui lados muchos tankes 
lia, quien le di jo que la huelga presenta I A;l Sudoeste de Moyon hemos movido 
mejor aspecto. | nuestras posiciones, du ian te la noche 
Los tranvías han circulado hoy desde ; del ¿0 a l 21 de agosto, sin combate a lsu-
pnmera hora, custodiados por una pare ja no y s in ser molestados por el enemigo 
de soldados, sm que hayan ocurr ido mei- Durante el día, el fuego de ar t i l le r ía g?a-
vj tó sobre nuestras ant iguas líneas 
Los destacamentos exploradores enemi-
gos tanteaiSm a l atardecer nuestras po-
rc iones situadas en el valle de Sivette 
retirándose, sin ser vistas por el enemio-o' 
detrás del Oise, nuestras fuerzas, que h i -
chaban en el bosqne de Tar leyon. 
Ataques enemigos que se estaban pre-
parando en este punto ayer temprano, 
por medio de un fuerte fuego de ar t i l le r ía 
on? duró muchas horas, se malograron, 
debido a nuestros movimientos. 
El enemigo repit ió sus ataques durante 
el día contra Dabl incour t y el Oise. 
Unicamente logró ganar terreno en Da-
bl incourt , 
Loa asaltos enemigos lanzados contra 
los demáp puntos del frente, especialmen-
te violentos a] atardecer, a ambos lados 
del desfiladero de Norssy, se malogra-
ronj habiendo sufr ido el enemigo gran-
des bajas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
A las cuatro y cuarenta y cinco, nues-
tras tropas atacaron las posiciones ene-
migas entre el Somme y el Ancre. 
Ayer, nuestras patn i l las avanzaron 
hasta la, or i l la izquierda del Amere, regis-
trándose encuentros con el adversar io al 
Sur y Sudeste de Beaucourt. 
A l Norte del Ancre, las posiciones que 
ayer conquistamos cont inúan en nuestro 
poder, a pesar de los contraataquen del 
enemigo, lanzados durante i a tarde y la 
noche- sobre el f rente de Mi raumont y 
Achette-le-Grand. . 
Esta mañana hubo contraataques en 
todo el frente de M i raumon t e Ir les. 
Ayer cogimos de dos a tres m i l prisio-
neros y algunos cañones. 
Progresamos a l Nordeste y Este de 
Mervi l le. 
Durante la noche pasada atacamos las 
posiciones a|l Norte de Bailleu.1, recha-
zando ataques enemigos cerca de la gran-
ja de Locroff y al Norte de Gramontre. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
En todo el eonjunto del frente, act iv i-
dad de ar t i l ler ía. 
En la reglón de PÓsin.a y en las or i l las 
de] Prenso, fuerzas enemigas, después de 
violenta preparación da ar t i l le r ía , inten-
taron atacar nuestras posiciones, tenien-
do que ret irarse ante la violencia de nues-
tro fuego. 
Nuestras pat ru l las rechazaron también 
al enemigo a j Sur de Moría y estorbaron 
sus planes en la or i l la izquierda del Pia-
ve y a l Este de Merveza. 
Nuestros aviadores bombardearon con 
éxito loe objetivos militare5*. 
E n Valsurana arro jamos 2.000 k i los de 
bombas sobre los.campamentos, así como 
al Oeste de Meduna. 
Causamos da fn^ , 
Cinco aparatos enemigos h a n sido de-
rr ibados. 
ULTIMO P A R T E I N G L E S • 
Hemos continuado progresando en todo 
el frente de la batal la. 
Entre el Matz y e l Oise hemos bordeado 
el r ío Divette hasta la desetmboaadura, en 
Avr incour t . 
A l Este del Oise, hemos llevado nuestra 
línea hasta las proximidades de Quieray. 
Entre ei Aillette y el Aisné nos hemos 
apoderado de Saint Joubet, Selens, Saint 
Aubin , Bagneux, Epagny. Rieux y Tom-
mien. 
E l mater ia l abandonado• por los alema-
nes entre el Oise y el Aisne, es conside-
rable. 
Más de 200 cañones van contdos desde el 
20 de agosto. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
Esta mañana atacamos las posiciones 
enemigas entre el Somme y el Ancre, pro-
gresando en la or i l la izquierda del Ancre 
y al Sur de Beancourt. 
A l Norte del Ancre mantuv imos las po-
siciones conquistadas ayer, a pesar de los 
ataques enemigos. 
Act iv idad de ar t i l le r ía durante la noche 
en el f rente de batal la. 
Esta mañanla hubo nuevos contraata-
ques enemigos en el frente de Mi raumont 
e Ir les. 
Durante nuestras operaciones de ayer 
cogimos 3.000 pr is ioneros y algunos ca-
ñones. 
Hemos realizados nuevos progresos a l 
PiSlte y Noroeste de Mervi l le. 
Nuestras tropas se encuentran en las 
proximidades de Eswin . 
Anoche cogimos un puesto enemigo al 
Norte de Bai l leu l , rechazando contraata-
ques enemigos en la g ran ja de Loci l . 
Una de las notas más importante^ de 
nuestra aviación, es que constituye una 
grave amenaza para las posiciones ale-
manas a l Norte del Aisne. • « 
Los progresos del genera'l Mang in con* 
t inan po r ej Sur. 
El tota l de pr is ioneros cogidos entre el 
Oise y el lAisne, del 18 al 20, pasan de 
10.000. 
Franceses, ingleses y americanos han 
cogido más de 100.000 "desde el 18 de j u -
ho. 
E n ei frente i ta l iano, t ranqu i l idad. . 
E n el frente inglés, las pérdidas i ta l ia-
nas desde el día 15 pasan de 20.000 y 'las 
de los ingleses no pasan de 2.550. 
Huesga en Inglaterra. 
• LONDRES.—En el Condado de York se 
han declarado en huelga 160.000 obreros 
pidiendo d isminución de horas de t ra-
bajo. 
Aviones alemanes sobre París 
PARIS.—A las nueve y cuarenta y c in-
co, var ios aviones enemigos en operacio-
nes de reconocimiento, h a n volado á g ran 
aMura sobre llori alfrededores de la (ca-
pi ta l . 
Cañoneados violentamente por nuestra 
ar t i l le r ía y perseguidos por nuestros avio-
nes, lós aparatos alemanes se dí-rigieron 
hacia el Norte. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 22 (Oficial).—Dunante la noche 
ú l t ima "as tropas francesas han manten i -
do el contacto con el enemigo que cont inúa 
su ret irada pacía e l Matz y el Oise, ali Este 
del Oise. 
Las tropas francesas h a n conquistado 
PTimount, Tíhiescourt, Cannoctancourt y 
Vil le, l legando a l Divette y bordean el 
Oise al Este de Noyon desde Champigny 
hasta Brel igne. 
Más al Este se l i an apoderado de Boqui-
l lous y Saint Pierre-aux-Bois, y progresa-
mos a l Norte de esta aldea. 
Las tropas francesas han llegado en el 
Aillete hasta Quiney-Vas. 
Entre el Ail lete y el Aisne no h a habido 
ningún cambio, salvo en Pontier, donde 
hemos avanzado llegando a l Oeste. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 22. (Oficial).—Frente occiden-
tal .—Ejéroi to del príncipe heredero Ru-
perto.—En la región de Kemmel hemos 
rechazado ataques, parciales enemigos- a 
ambos lados de la carretera del Ocre a 
Drancete. 
A l Sur de Ar ras , los ingleses in ic iaron 
ayer fuertes ataques. 
Cuerpos de ejército ingleses y de Nue-
va Zelanda fueron lanzados contra No-
yenvil le y el Ancre, en dirección a Ba-
paume, en anchas masas. 
Estaba dispuesta detrás dei frente, pa-
ra in terveni r , la cabaUería inglesa. 
Aniqui lamos, po r medio de nuestro i n -
tenso fuego de ar t i l le r ía , g ran parte de 
los tankes enemigos. 
El, enemigo avanza en u n ancho frente 
delante de nuestras posiciones. 
Su p r imer asalto se ha estrellado. 
Por medio de contraataques ilocales 
volvimos a recuperar parte de las parce-
las de terreno que habían sido cedidas al 
enemigo, según p lan pníconcehido. 
Durante el día el enemigo prosiguió 
Sus acérr imos ataques. 
Los movimientos enemigos se han ma-
logrado i-omipiletamniti', con grandes ba-
jas. 
E L V I A J E DE B E L M O N T E 
fío torea á este año. 
pon TELÉyoíío 
CADIZ, 22.—En la Delegación de la 
Compañía Trasat lánt ica han manifesta-
do que el vapor «Reina Vic tor ia Euge-
nia» navega y a de Canarias para Cádiz. 
L legará el día 24, a las cinco de la 
tarde. . 
Ayer llegó a Teneri fe. 
E l «Reina Vic tor ia Eugenia» trae a 
Juan Be'lmonte y a su esposa, doña Ju l ia 
Cossío. 
El t r ianero ha dicho que no toreará es-
ta temporada, porque está enfermo. 
Jul'o Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mu je r . 
PaMo de Pereda, 18. 3.°—Teléfono 82f 
Carlos M n m Cabello. 
Heanuda fin ennsuTta en el Sanatorio 
El enemigo intento, cerca de Mainel, e l i d e Madirazo, de doce a una. 
Las subsistencias. 
E l pan un ico. 
TARRAGONA, 22.—El gobernador c iv i l 
l i a reunádio en su despacho a los panade-
ros para t r a t a r de la fabr icación del pan 
único. 
También se trató en la reunión de las 
existencias de h a r i n a y de la cant idad que 
es necesario t raer para asegurar el abas-
teoimiento de la ciudad. 
Manifestación de mujeres. 
CASTELLON, 22.—Un numeroso grupo 
de mujeres se, d i r ig ió «n manifestación a l 
Ayuntamiento y a l Gobierno c iv i l en son 
de ipirotetsta por la mala ciase de pan que 
se expende.-
La manifestacTón, muy ordenada, se d i -
solvió después de entrevistarse una Ooimi-
sión con el gobernador. 
L a harina se acaba. 
A L M E R I A , 22.—El gobernador c iv i l h a 
recibido una comunicación del alcalde, 
dándole cuenta de que sólo quedan en la 
población unos doscientos sacos de har ina . 
Se ha telegrafiado a l Comisario general 
de Abastecimientos pidiendo el envío i n -
mediato de la cantidad de ha r ina necesa-
r ia para que no llegue a fa l ta r pan. 
Les transportes. 
JEREZ, 22.—Por fa l ta r medios paila 
transportarlios, h a y detenidos miles de sa-
cos de har ina . 
La opinión censura duramente lia des-
organización del servicio de transportes. 
L a fatta cié pan. 
CARTAGENA, 22.—Un nut r ido grupo de 
mujeres recorrió las calles dando grandes 
gruos y protestando de Da fa l ta de pan. 
SUCESOS DE AYER 
A punto de ahogarse. 
Ayer tarde, hallándose tomando un ba-
ño en la p laya de la Concha, u n joven de 
diez y siete años de edad, con domici l io 
en ¡a Cuesta de la Ata laya, sufr ió un des-
vanecimiento, cayendo a l agua cerca de 
la or i l la . 
Var ios amigos suyos, que con él se ha-
l laban bañándose, le ex t ra je ron del agua 
con síntomas de asfixia, conduciéndole a 
la galería de ci tada playa, donde fué asis-
tido por el farmacéutico del Sardinero, 
señor Cabanzón, y después de quedar en 
estado satisfactorio, pasó a su domic i l io . 
Servicios (te la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
seis personas. 
Asociación de la Prensa 
Esta tarde, a las seis y media en pun-
to, en «El Cantábrico)), se reun i rá la Jun-
ta direct iva, para resolver un asunto ur-
gente. 
E l secretario, E . Cuevas. 
Notas necrológicas. 
Falleció ayer en el inmediato pueblo de 
Peñacastil lo ei honrado y laborioso co-
merciante don Manue^ Cué Muñoz, des-
pués de recibir los auxi l ios de la Iglesia 
catól ica. 
La bondad de su carácter y sus muchas 
v i r tudes hubieron de conquistarle un 
círculo extenso de relaciones. 
Ent re ellas, ha de ser sentidísima la 
muerte deii señor Cué y el acto del sepe-
l io, que ha de verificarse hoy, const i tu i rá 
seguramente una sincera mani festación 
de pesar. 
A su apenada esposa, doña Gabriela 
Moreno, y a l resto de sus atr ibulados fa . 
mi l ia res expresamos nuestro dolor por la 
desgracia que l lo ran . 
Dios haya acogido en su santo seno el 
aftma del finado, por cuyo eterno descan-
so rogamos a nuestros lectores un piado-
so recuerdo. . . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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Tiro naoional. 
El campeonato oe arma oorta. 
Ayer ha comenzado ei campeonato de 
España de a rma cor ta , cuya competición 
te rminará m a ñ a n a por la meñna. 
Están siendo muy agiasajados por parte 
de la representación de Santander tanto 
los t i radores como las autoridades y los 
señores general Luque y don Nicolás Mar-
t ín , presidente y secretara respectivamen-
te de la Junta Qtn t ra l , que han venido a 
presenciar las competiciones de campeo-
nato de fus i l y a rma corta. 
Su Majestad el Rey ha ofrecido as is t i r 
a las t i radas del día 25 e in terven i r en 
ellas. 
En dicho día la competición será de 
campeonato c iv i l montañés. 
También tomará parte el Rey en la t i ra -
da de honor que tendrá lugar el día 26, 
en cuyo día se vr r i f icará también el re-
parto de premios. 
L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
Premioa mayores. 
MADRID , 22.—En el sorteo de la lotería 
celebrado hoy h a n sido premiados los s i -
guientes números : 
Con 150.000 pesetas. 
5.114.—Algeciras. 
Con 70.000 pesetas. 
3.390.—Madrid. 
Con 30.000 pesetas. 
12.536.—Zaragoza y Madr id . 
Con 2.500 pesetas. 
3.983.—Barcelona y SANTANDER. 
12.138.—Madrid. 
10.778.—Barcelona y Málaga. 
13.434.—Manresa y Lugo. 
15.205.—Madrid y SANTANDER. 
8.098.—Cádiz y Bi lbao. 
20.937.-jMadrid. 
9.91,8-—SANTANDER y Madr id . 
LA B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
T xxi& Aldas r̂o* 
Sucesor de Juan y Luis A Mas oro 
y Compañía. 
Abier ta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domic i l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
Francisco Setien. 
¡fjers&jtfa v éHe»». 
81v\NCA. NLIMERO « , L" 
Cornil*.» i * > l | f g ! iM> l - * * 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
A n í s U d a l l a 
TTÍ ñ R C A 5 
registradas. C o ñ a c U d a l l a 
S A S T R E 
d e l a 
R e a l O a s a 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, n ú m e o 42. 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU 
ÓIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS -
' Compañía de zarzuela, bajo la dirección artística del maestro José Serrano 
V I E R N E S 2 3 
D e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a • 
B U T A C A 2 R E S E T A S 
A las siete y diez y media: " L a re ja de la Dolores" y " L a 
canción del olvido". 
Mañana, a las diez y media, DEBUT de la compañía dra-
mática de MARGARITA X IRGU, con MARIANELA-
Un viaje a Castañeda. 
El c o c u i s a de bofog de Solares.—Las bo-
fetatías de Puente Viesgo. 
Soportando con paciencia y buen humor 
un caior a-cíiicihanunte que encendería Las 
arenas deli desierto, nos d i r ig imos el señor 
Gutiérrez y el cronista a la 'estac ión de 
Soto I ruz. Vamos encaminados a Castañe-
da, para cumpl i r con un deber profesional. 
Tenemos registradlas en L cartapacio de 
Gutiérrez unas notas muy interesantes, 
pero que hemos de 'comprobar con pleni-
tud antes de comunicarlas a los lectores 
de ÉL PUEBLO CÁNTABRO. 
F-u cuanto atisbamos la silueta aguda de 
don Pedro Perlacia, jefe de la estación de 
Soto I ruz , le dice éd señor Gutiérrez con 
voz firme ; 
—Dos bil letes a Castañeda, pero de pa-
go. Somos irreconcii iableslenemigos d é l a s 
autorizaciones, y de los pases de favor. 
Proíundiaménte contrariado don Pedro 
Per laciá por nuestra act i tud, cobra el im-
porte íntegro de los dos billetes de terce-
ra , mientras se enreda con el señor Gu-
tiérrez, a traivés de 'a ventani l la, en u n 
pequeño escarceo histór ico-üteraj io. 
Don Mano'o, siempe ayó dec i r : «en 
agosto, f r ío en el rostro». Don Pedro sos-
tiene con energía que la frase clásica de 
tas viejas, en el país l lamado de las mon-
tañas de Burgos, es la s iguiente: «Date 
agosto, date invierno». 
Y mientras el cronista tercia en el deba-
te, para apaciguar u n tanto los ánimos 
exaltados, el monst ruo de hierro toma 
agua a la entrada de la estación, porque 
en 0ritanedla se aaabó ya el l íquido ele-
mento, deb'do a la pertinaz sequía de este 
verlano. 
—Sí, hombre, sí—me. dice, a la media 
ho ra aproximadamente, m i querido amigo 
don Ernesto G. de la Pedresa, virtuoso 
cura párroco de Pomaluengo y. de Soco-
bio—. .Para el concurso de bolos, de Sola-
res, se presentaran nada menos que vein-
ticinco part idas formidables, que no te-
n ían que paigUr ninguna cant idad por ins-
cr ipc ión, sino sólo acredi tar fehaciente-
mente que habían logrado un pr imer pre-
mio, o segundo siquiera, en a lgnno de los 
concursos celebrados en la región, duran-
te la presente temporada. El tremendo pu-
gi lato que empezó el domingo, hubo de 
acabar a l día siguiente. Y sal ió victoriosa 
y t r iunfadora, comowio podía suceder de 
o t ra m'anem, la fortísinua part ida de m i 
pueblo. 
- ¿ . . . ? 
—Casi nada. 258 ((palos», de los que 
82 correspondieron a l jugador Max imi -
l iano. 
Felipe Peña, Marcos García, Maximi l ia -
no Fernández y el maestro director de la 
cuadr i l la , don Epi fan io de Tierán, queda-
ron proclamados caumpeones provinciales. 
Y el tercero de los citados, por haber 
•cnsegliido derr ibar mayor número de bo-
los que n inguno de los jugadores presienta-
dos, pasa a la categoría honrosísima de 
supremo campeón. 
Por supuesto, que terminado el concur-
so hubo una porción de desafíos, como 
consecuencia na tu ra l de f^ndonores exce-
sivos y amores propios despechados. El 
resultado de esos des/afíos, no interesa na-
da a los lectores. Unicamente admi to, y 
usted ipengará igua l , que pudieran i n t r i -
g a r aligo a los amigos y admiradores de 
los «boleros». 
^ o 
—¡ Qué curiosito es usted! ,• Taanbién de-
sea conocer los nombres de los árb i t ros! . . . 
Pues !e voy a complacer. Gerardo B r i n -
gas, veter inario de Solares; José Ruiz, 
médico de Entrambasaguas; Manue l Pa-
lacio, r icadhón de Valdeciill'a; Eiaseo Fer-
nández Baldor, médico rje Solares, y Ela-
d io Díaz Grande, notar io del distr i to. 
¡Ah ! . . . Tuve el gusto de saludar a su i 
comipañero de Deusto, don Angel Herrera 
Or ia, director del periódico «El Debate». 
-¿...? 
—¿Títulos de admisión?.. Pues muy sen 
cUlo, amigo mío. El 2G de mayo del pre-
sente año de gracia, ganó la par t ida de 
Castiañeda, en iel pueblo de Cillero, perte-
neciente al Ayuntamiento de Corvera de j 
Toranzo; el segnndo premio de un concur-
so de bolos reñidísimo, que dejó recuer i.» ' 
im perecedero en-el país. 
Algunos tonto-listos, de los que nunca 
-¿. . .? 
—Don José Lu is de la Gándara y Usliam 
es-vecino de Castañeda y .pertenece a l ina-
j uda fami l i a montañesa. El lunes úlltimo, 
en mi tad de la cajeada y frente a l café de 
Puente Viesgo, Jlamado de la - P a r r a 
mantuvo una pequeña escaivimuza con un 
distiniguidu bañista die Jeivz de la Fron-
tera. Se cruzafon algunas bofetadas entre 
ambos, y se af i rma que el segundo, ha 
quedado . l igeramente i-esentifl'o di' un 
oído. 
Aseguran que el altercado fué debido a 
que don Jo-?é Lu is de .'a Gándara '.unagó o 
pegó efectivamente con Ka t ra l la a u n 
chico forastero, de diez años, que preten-
día subir al estribo del car rua je . 
Y v i le digo a usted que en el iasunto in -
terviene el Juzgado munic ipa l de aquel 
ugar, le habré manifestado todos cuantos 
latos poseo sobre e¡ata pendencia l a m e n -
cable. 
Satisfechos de nuestro viaje a Castañe-
da, regresamos a l lugar que nos alberga, 
no s in antes merendar patatas inglesas 
en casa de Francisco Alákano. 
R. 
Corvera, 22 de agosto de 1918. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tarde 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l de la 
procedente del Juzgado de instrucoión del 
distr i to del Este, siguida contra Benigno 
Ortiz Torr i jos, porque el 30 de agosto del 
año ú l t imo, el procesado dió varios gol-
pes., con un palo, a Gervasia Izquierdo, 
causándola liatones que necesitaron vein-
tisiete días de asistencia facul ta t iva. 
El señor fiscal calif ico los hechos de un 
delito de lesiones menos graves, de autor 
al procesado, para el que pidió la ipena 
de dos meses y un día de arresto mayor 
indemnización de 50 pesetas y pago de 
costas. 
La defensa del procesado interesó »u 
absolución por falta de delito. 
• « » •« ¡M 
También tuvo lugar el ju ic io ora l de 
la causa procedente del Juzgado de ins-
trucción de Torrelavega, seguida contra 
Juan Antonio Gabarr i Bor ja, porque <»1 
27 de febrero ú l t imo, en,, el pueblo de-Sie-
rrapando, e] procesado tuvo una cuestión 
con Manuel y Emi l io Jiménez, y con un 
revolver o pistola hizo un disparo con 
t ra cada uno, causando al .pr imero lesio-
nes que curaron a los t re inta y tres días. 
E l señor fiscafl cal i f icó los- hechos de 
dos delitos de disparo do arma de fuego, 
de autor al sumariado, pidiendo se im -
pusiera a l mismo, por el del i to complejo 
de disparo de a rma de fuego y 'lesiones, 
la pena de dos añosi ocho mese's y veint i -
Oós días de pr is ión-correccional e indem-
nización de 100 pesetas, y por el otro de-
li to, la de un año, ocho meses y ve in t iún 
días de igual pr is ión y pago de costas. 
La defensa del procesado interesó su 
absolución por fal ta de par t ic ipación en 
él hecho. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
instrucción del d is t r i to del Este, seguida 
contra José Llamosas Arist iqueta e Ino-
cencio José Mar ía Azpiazu, por hur to , se 
ha dictado sentencia condenando, a l p r i -
méro, a la pena de 125 pesetas de mul ta 
y pago de ¡la mi tad de costas,, y absolvien-
do a l segundo, declarando de oficio la 
otra m i t a d de costas. 
Nuevo destino. 
•En e] t ren correo de ayer salió para 
Teruel , con objeto de posesionarse de l , 
cargo de presidente de aquella Audienc ia , ' 
el magistrado que fué de ésta don Lu is 
de la 'Higuera. j 
P a r t e c o m e r c i a ! . 
CEBADA.—A 61 ofrecen del país. 
Expediciones: Dos vagones pa ra San-
tander,, con 19.200 ki los. 
AVENA.—De Cartagena h a y cedentes 
a 45 pesetas los, 100 ki los y se han vendi-
do táaico vagones a 44, en estación Mur-
cia. 
AJJGARHOUÍAIS.- -Se qfrecén a 88 reales 
las 94 l ib ias. 
HABAS.—De 'la plaza hay vendedor a 
75 pesetas los 100 ki los. 
LENTEJAS.—Hay posibi l idad de com-
p ra r a 27 pesetas'fanega de 42 kilos. 
YEROS.—A 88 reale« fanega ceden. 
GUISANTES.—Ceden a 86 reales Vos 40 
ki los. 
Sindicato Avícola Montaflés 
Según nos comunica ei presiidente de 
esta ent idad, don Angel de Regi l , el pró-
x imo sábado, a las seis de la tarde, se 
rc iu i i i á i i ¡ o s elementos quo |a integran, 
em ei local de la Cámara oficial Agrícola, 
Muelle, 21, con el fin de leer y aprobar 
el reglamento y estatutos de aquélla, 
re inando g ran entusiasmo entre los av i -
cultores montañeses para esta reun ión . 
El presidente dará también cuenta de 
los trahajns que Ha realizado en Bilhao 
on unión del profesor Casteiló y dej pre-
sid^nte del Sindicato Agrícola Vizc-dírio, 
señor ( larc i Arcéluz, con objeto» de con-
seguir el mayor éxito posible para la 
g ran Exposición de Av i ru l t u ra que, con 
' mot ivo de las f t e s t a H del centenario de 
Covadonga, tendrá lugar en Oviedo del 
15 al 20 de •septiembro próximo, a la qiK1 
« incu r r i r á gran número de industr ia l e y 
aficionados de toda F>pafu>, 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará la handa del regimiento de Va-
lencia, de seis y media de la tarde a ocho 
y media de la noche, en ila¡ tarraza del 
Sardinero: 
((Camino de rosas», pasodpble—Franco. 
aLas musas Jatinasí).r-Penella. 
«La paloma del barr io».—Soutul lg, 
«Lé9 erínyes», salte española.—Masse-
net, 
«Marcha finab).—Echegoyan. 
Nota.—Hoy dará un concierto 'la ban-
da del regimiento de Valencia, de once a 
una, en la terraza del Sardinero. 
Programa de las obras que ejecutará 
boy la banda mun ic ipa l , de nueve a once 
d^Ha noche, en el paseo de Pereda: 
«Dauder», pasodoble.—Lope. 
Danza de bacantes de la ópera «File-
món e Baucis».—Gounod. 
Cantos astur ianos ((número 3 de |a sui-
lP ) ) , ^V i l l a . 
Fantasía de «Bohemio»».—Vives. 
ttCfl rnienQita», mazurca.—'.Guistán. 
DE 
EDRO A. SAN MARTIN 
( t u M W r da P«drc t a n Martin) 
Especialidad f u v ino* blancos d« la Nf 
va, Manean i l a y Valdepefta*. — Swvlc 
Macerado MI comida»—Teléfono KTS*> H 
En encargos para regalos se sale 
da lo corriente en pregentaolén, 
elegancia y finura, ra acreditada 
e ^ M F I T E R I A RAMOS, tan Fran" 
•leso, 17. 
dispensable, más que en unidad alguna, 
en las art i l leras. 
Aus t r ia -Hungr ía dispone para cada ba-
tería de ar t i l ler ía de campaña de cinco 
aparatos, 24 ki lómetros de hi lo y cifícv 
estaciones de banderas. Cada batería de 
abuses pesados de campaña, de Iñ cenü-
metros, lleva también ciñen aparatos, 
26 k i lómetros de h i lo y cinco eetaciünvs 
de bandera». Cada batería de ar t i l ler ía 
d^ montaña es por tadora de cuatro apa-
ratos, 16,8 ki lómetros de hi lo y cuatro op-
taciones de banderas. Cada compañía añ 
ar t i l le r ía de plaza y si t io tiene seis apa-
ratos, 12 ki lómetros de hi lo, seis esta-
' piones de banderas y seis estaciones h-.-
1 l iográficas (de petróleo o acetileno). 
i El regimiento de Telégrafos fac i l i ta a 
cada división de infantería una seccióri 
de teléfonos, con "cuatro aparatos telefó-
1 nicos, cuatro aparatos de señales y 10 k i -
lómetros de hi ló. 
A las divisiones'de caballería les faci-
l i tan, también,, una sección con ocho es-
, taciones telefónicas y % ki lómetros da 
hi lo. 
| 4 cada Cuerpo de ejército les cede una 
sección de teléfonos y otra de telégrafo^, 
^ a d a u n a de ellas con ocbo aparatos y 80 
1 k i lómetros de hí lq . 
j A cadj^ ejercito, dos secciones de t 
• gfafos dti la antedicha constitución y uña 
sección especial. Y a l mando superior, 
una seoción de telégrafos, también con 
ocho aparato^ y 80 ki lómetros ríe hilo. 
CRONICA RÉQTOÑAL 
E S C A L A N T E 
Criado mc-ííeilc-. — La benemérii , del 
puesto de esta vi l la da cuenta al gobei M:I-
dor c iv i l de haber sido detenido, y ¡stíes-
to a disposición del Juzgado de aquella 
local idad, un joven ' l l amado José r-;m-
tiuste, de diez y nueve años de edad, co-
mo autor del hur to de una cartera conte-
niendo 2.100 pesetas, a su amo Joaiiuín 
Bodr íg iuz Lorenzo, de la misma vecin-
dad. 
Cuando fué detenido, negó su part iotí 
pagión en el hecho; perq después dn un 
hábi l in terrogator io que Ip hizo la íJuár-
dia c iy i l dpi meneionado puesto, ¡ermi-
nó por declarar todo, acompañando ade-
más a ila benemérita a) lugar donde be 
hal laba «su tesoro». 
De la cartera sólo fal taban 30 pesetas, 
que el ladronzuelo había gastado, y ma-
nifestó que había enterrado en el monte 
la mencionada suma, para cuando le fue-
ra "haciendo fa l ta i r por ello y sacarlo en 
pequeñas cantidades, pa ra que de este 
modo no recayesen sobre él las sospechas. 
O a f é e c o n ó m i e o 
de líos mejores en su clase, se traspasa 
por no poderlo atender su dueño. En esta 
Administraci ión in fo rmarán. 
Dentífrico líquido oxidante. 
LIMPIA,1)ESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De vei'ta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp 
Ateneo de Santander 
Expccítión artistifica montañesa. 
Tanto ios sodos de este Ateneo como 
tus exposi ores que han presentado obras 
pana la Exposición pueden pasar a reco-
ger las invitaciones de entrada en ésta, 
las que se entregarán en la Secretaría del 
Ateneo, desde las nueve de Da mañana a 
.urna de la tTirde y desde ias seis hasta las 
nueve de lia noche del nía de hoy-
Matadero.—Romaneo del día 22: Reses 
mayores, 20; menores, 27; k i logramos, 
4.573. 
Cerdos, 6; k i logramos, 489. 
Corderos, 2o; k i logramos, 116. 
DE LA G U E R R A 
Meccarcíae reiclbldas. 
El indus t r ia l de esta plaza, don Ramón 
Pando, h a recibido las siguientes mer-
fa l tan por el mundo, dieron en la manía ranclas: 
de sostener muy neciamente que había Por fer rocarr i l : 100 sacos de garban-
sido una humorada de ios organizadores zos, 100 cajas de sardinas en escabeche., 
¡a convocatoria y celebración de aquel oO sacos de alubias y oO cajas de lejía 
grandioso y colosal: ooncurso. Pero el he- Recibido por mar : 25 cajas de aceito-
oho indiscutible y cierto, que no podrá «a». 50 b a r n l - s de aceitunas, 25 sacos de 
ahora negar n ingún pazguato, es que por aroz, 25 cajas de bonito en escabeche y 
haber asist ido Terán v compañeros a l con- 50 barr i les de sidra 
c-urso de bolos de Cillero, se ven hoy día [ Val ladol id , 21 de agosto. 
600 pesetas en los bolsillos de la blusa. TRIOOS.—No adelantamos n i un paso; 
Y todo s i n t rabajar . En un día de ho- todo está igual , 
nesto esparcimiento. ¿Despierta envi- No hay entradas en el mercado del de-
dia?.. . ¡Pues más envidia produci rá la tah y en par t idas es m u y rara la oferta i 
excelente novi l la, recién par ida, que va a y se pretende a 95 reales aquí, 
traer Epi fanio Terán de la fer ia da Sárón, Demanda, nu la ; ain operaciones y ten-
a cuenta de las pesetas ganadas -en el con- dencia f i rme, pues ios tenedores de g ra - ; 
curso de Solares! nos no se entregan ni a tres t irones. 
D Í Barcelona las noticias telegráficas 
—Si usted me oromete ser discreto, y de ayer tarde eran no haber operaciones, 
no decir qu ién lo declara, puede comenzar, . OENTENO.—'Sin operaciones y se ofre-
la apuntac ión : *ice a 75 en Salamanca y su línea. 
S a - s t r e r í a X n g - l e s a . 
LINARES Y CARAYO 
G é n e r o s Injgleses.-Esinerada coBfeccIón . Puente, 4,-Telef. 213 
Comunicaciones telefónicas 
El teléfono constituye una necesidad 
jneludihle pa ra l igar entre sí las dist i r i -
tas unidades de las que manan las órde-
nes de ejecución, con las que las recihen 
y pract ican, y su uso ha llogado a mu l -
t ipl icarse -de ta'j manera que se comu-
nica telefónicamente desde las t r ip rhe ias 
de p r imera l ínea con las centrales del 
mando div is ionar io, con las dej Cuerpo 
de ejérci to, con lias del ejército y con la 
del Gran Estado Mayor direct ivo, que 
puede l igar las a su vez con la respecti-
va red telefónica del país, que desde el 
momento de la rup tu ra de hostiilidades 
pasa a. depender, casi exclusivamente, del 
ramo de 'Guerra. 
Las mismas tropas que avanzan, en el 
momento del asalto son portadoras de tft; 
léfonos, cuyo h i l o conductor se va 'Ies-
arro l lando a medida que progresa el 
avance, sirviendo estos aparatos para, co-
municar con el piando respectivo duran-
te todae las fases de la lucha, recibiendo 
órdenes y dando por su parte detalles de 
l a marcha y desarrollo de los. aconteci-
mientos sobre el campo de batal la. 
En 'la lucha de posiciones que ha ca-
racterizado a esta, tenaz pelea ha «Ido 
preciso establecer centrales telefónicas en 
e] fondo de las tr incheras. Pero el hi lo 
conductor, lo mismo si va a flor de tie-
r r a , que si se le resguarda a algunos me-
tros de profundidad, está plenamente 
comprobado que sufre con frecuencia los 
recios efectos de la cont inuada explosión 
de los gruesos proyecti les de la ar t i l le-
r ía , , razón por la cual, ante la forzada 
cont ingencia de frecuentes in terrupcio-
nes por rup tu ra de cable, es conveniente 
complementar la acción telefónica, y aún , 
lia telegráfica con aparatos ópticos de se-
ñales, sobre todo a cortas dtetancias, o 
con aparatos radiotelegráflcos. 
La comunicación telefónica se hace in-
La Caridad de Santander 
01 movimiento del Asi lo en ej día de 
ayef fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 822. 
Transeúntes que han recibido alber^ 
gue, 12. 
Asilados que quedan en el día d 1 hoy. 
101. 
os espectáculos 
P A B E L L O N NARBON - I V i o p n i ul.i dé 
cinematógrafo. 
Sección continua desde las siete y me-
dia de la tarde. 
Estreno de la película dramát ica «Un 
mi l lón de dote», por la eminente Robinne. 
SALON PRADERA:.—í '.nmpariía de v . w -
zuela y ópera española di r ig ida por e] 
maestro José Serrano, 
Despedida de lia compañía. Rutaca, dus 
pesetas. 
A las siete (doble).—«La reja de la Do-
lores» y «La canción del olvido», 
A las diez y media (doble).—«La reja 
de Ha Dolores» y «La canción del olvido», 
MfoiTaio Liilelantojía. 
Se arr ienda por un año, podiendo ver-
se a l efecto el pliego de condiciones en 
la Conserjería de la Sociedad, de nueve 
a doce y de las catorce a las veintidós., 
hasta e fp róx imo día 5 de septiembre, que 
se cierra el pllazo de admisión de propo-
siciones. 
Loe solicitantes podrán entregar plie-
go, bajo sobre cerrado, en la citada Con-
serjería, a las horas dichas, o bien remi-
tírsele directamente al presidente der Ca-
sino Liceo. 
Santoña, 20 de agosto de 1918.—El) se-
• •n-tario. Agustín de ia Fragua. V." B,w: 
El pretedente; Mateos. 
Banco de Santander. 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito de este Raneo, números 
60.326 (55.430 y 78.420, de 1.000, 900 y 
2.600 pesetas nominales de Deuda 4 por 
100- in ter ior , respectivamente, se ruega a 
la persona en cuyo poder se hal len, ten-
ga la bondad de entregarlos en las ofici-
nas de este Establecimiento; advitiéndnsi' 
que están tomadas las medidas -necesa-
r ias para que dichos resguardos no pue-
dan hacerse efectivos; y que transcurr ido 
el plazo de un mes desde la fecha de este 
anuncio sin reclamación alguna se expe-
dirá, nuevo resguardo, quedanoo e] pr i -
mero sin n ingún valor y el Raneo exento 
de responsabil idad. 
Santander, 22 de agosto de 1918.—Hl 
di l ector gerente, José M a l a G. de ia To-
rre. 
E M P L E A D O 
de verinticinco a treinta, años, con buenos 
conocimientos práct icos de contabi l idad, 
se necesita, para empezar en seguida. 
Escr ib ir com indicación de empleos ante-




¿Los continuos fracasos de mu l t i t ud de específicos han hecho a 
usted escéptico y desconfía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novísimo, inofensivo y portentosamente eficaz, no es 
ImltaGióii de n ingún otro producto, m puede ser imitado. Es el único 
que por su or ig ina l composición posee patientie de invemeión mutn-. 
dial . 
No contierve Rismutns, Dicarbonatos, Magnesiías, suhsftancias pur-
gantes n i calmantes. VENCE de modo, p iante, integra!! y permanen 
te, I I I P E R C L O R H I D R I A , acedías (pirosis), flatulencias, dispepsias, 
vómitos, estreñimiento, d iar reas, úlcera, di latación y dólor de estó-
mago, etc., y si presentáis a vuestro médico un folleto de los que 
ofrecemos gratu i tamente, en demanda de su op in ión, os just i f icará 
todas estas af innaciones y la razón .científica de que NEUTRACIDO 
ESPAÑOL c u r a fusimismo maravi l losamente Ar t r i t i smo, Reuma, Gota 
y "Anemia. 
De venta en buenas farmacias y droguerías. 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N GALAN, Ar jona, 4, 





| a n a í 
¡Telas b 
Si 1 
TENGO ON' ORTADOR TAN ACREDITADO 
j una oolección tan Inmensa d i partos para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección del t ra je y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deeeo» 
en la sastrería 
D E 
PUERTA LA S IERRA Y JUAN DE HERRERA 
M u e v a I M o n t a ñ a 
Sociedad anónima del Hierro y del Acere 
de Santander. 
Por acuerdo del Gooséjo de Gobierno y 
Admin is t iae ión, desde el día 5 de sep-
tiembre próximo pé pagará, con deduc-
eión dé los ¡mpue^ios viigentes, en esta 
Siii-ursal d'eÜ Raneo de España, en el 
Banco de Saíitánder v en el Daneo Mer-
eunti l , un dividendo de CINCO ,POR 
CIENTO, o sean 25 pesetas por ácclái) 
a cuenta de heneficios de este año lí)18. 
Para el cobro dehenin pésenlarse ios tí-
tulos. 
Santander, 22 de agosto dé 1918.—El 
presidente del Consejo de Gobierno y Ad-
ministt'ac'ión, Aifretío Alday. 
H - O Y A. I J nr Y 
GIRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HARITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lot 
componentes de su fabricación y su es 
merada elaboración. E l más económico 
no sólo por aer el que más dura, sino por-
pie no estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigüiendo sieiri 
ore la marca estampada en cada trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papeHea 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
sedo tela, cuero, piedra, mosaicos, l in-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás. número 3. 
A R B O L E S DE R O B L E 
Se venden. I n fo rmará don Eméri to Zu-
bieta, Muelle, 30, escritorio. 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS 
de fama mund ia l , es el que por su reconoj 
cida bondad resulta más económico 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en e\ coj 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelavegi,! 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de i»| 
c ibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 21—SANTANDER 
O 1̂  A. 
Gutaperchas y telas Impermeable* pan] 
cama. 
REINA VICTORIA HOTil 
La dirección del Hotel Reina Victoria,! 
de Murc ia , anunc ia haber empezado \f\ 
obras de inetalación, p a r a l a calefacció5| 
central a vapor, como la de otras imporl 
tantes mejoras, en beneficio de su di6Íio-| 
gu ida cítentela, 
GRAMOFONOSI 
y diecos, g t a n var iedad, precios de m 
br ica. 
OPTICA fina francesa y america»! 
gemelos pr ismát icos. 
Taquímetroe, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y ^ ' j 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en generílj 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y p»?* 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturai. 
GARCIA (ÓPTICO) 




y se d a n (lecciones, a precios muy ̂  E 
nómicos. 
Libertad, 8, 4.° derecha. 
Kelojeria &Joyería&0?íM 
• A M B I O B I M O H I * ^ - r I 
F A « B 0 F S R B B A I N U B L L S ) ' »" 
LUIS RUIZ ZORRIÜJI 
OAROAKTA. NARIZ Y 0ID08 







F r a tras 





de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del raímelo pojrquo toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apstito, curando las rpolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
»/ dolor de estómago, la é'spepsía, / ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á yeces, alternan con estreñimiento: 
dilatación y úlcera del estómago, ote. E s antiséptico. 
De venta en las principales farinacias del mundo y en Serrano, 30: MADRID 




L A S 
'ómico 
en 
E L - P U E B L O C Á N T A B R O , 
P R E C I O S D E 1 
úntales da mujer a . . . . 
a lesM-ma • . 
'anas medio ancho, colores dolidos, a 
!an3S doble ancho, clase superio, a 





6 , 7 , 8 y 9 perras 
Lanillas azul maHno y negro a , . 
Franelas de lana para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a 





Camisas de pisana para caballero, a. 
Mantas fuertes, de algodón, a . 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
3 pesetas 
5 y 6 pesetas 
2 pesetas 
2 pesetas 
gj quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras qu 
no tengan tasa. • 














. „ i n n ^ Banto Hispano Americana, 
I S r , a 214 por 100; pesetas 55.500. 
I,.™ compañía Santandepna de Na-
B i ! , fin agosto, a 1.575 pesetas; 28 
K c o m p a ñ í a Santander ina d« Nave-
% c o M i o , a 1.570 y 1.57( setas; 
M ^ m p a ñ í a Vascro Cantábrüoa, a 
Jbn ne^etus; 7 aocionies. 
Sociedad N'ueva Montaña, t-iu cé-
J l a fin !^0•^,0' a m v') r m ' ' I)i,^,:lK 
S m Sociedad Nueva Montaña, si,, cé-
¿Wfin septiemh.v. a 227 por 1(10: pes^ 
55-000. 
la ómnrtizable ai 5 por too, emisión 
y« ^ carpetas, a- 07.ÍH) por 1(H>; pesetas 
'Sda ainortizable al f. por KM), lítalo.-, 
qg por UX); pesetas 20.000. 
npiida perpetua inter ior al -i por 100, a 
S v 79,90 por 100; pesetas 30.000. 
g0Cjedad Anónima Española de Coris-
.ucción Naval, bonos 0 por 1(K), a 105.60 
nr 100; pesetas 10.000. 
Ferrocarril Norte, Astur ias, ( lal iein y 
«to nacionalizadas, p r imera hipoteca. 
«6 50 V 66 por 100; pesetas 70.000. 
Aux i l ia r , Mar í t ima, a 480 pesetas. 
Argeat i íé ta A lmagrera, a 845 pesetas. 
Carbonee Astur ianos, a 1.900 pesetas. 
Al tos Hornos, a 671 y 669 por 100, f in 
corr iente; 665 por 100. 
iPapelera Española, a 138 por 100, fin 
corriénitéj 139,50, fin corr iente; 138i 138,50 
y 138 por 100. 
Resinera Españo laba 665 pesetas, f in 
septiembre, precedente; 646, 648 y 647 pe-
setas, fin corr iente; 654, 655 y 652 pese-
tats, f in corr iente; 645, 644, 64^, 645, 646 
v 646 pesetas. 
Indust r ia y Comercio, serie A, a 137 y 
138 pesetas; serie B, a 1.370 v 1.380 pese-
tas. 
Edlguera, a 293,50, 294 y 295 por 100, 
lin corr iente; 293,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de la Robla, a 84,25. 
Tuilela. a Bilbao, «egunda serie, á 102 
por 100. 
Idem, especiales, a 99 y 99,10 por 100. 
Asturias, Galicia y León, a 65,50. 
Nortes, p r imará serie, a 65,90. 
Vallado!lid a Ar iza, serie A, a 103,50. ; 
Bonos de la Sociedad Española de 
Coiusiruceión Naval , a 105,50. 
Papelera Española, a 94 por 100. 
CAMBIOS 
Londree cheque, a 19,78; l ibras, . 5.000. 
Londres oheque, a 19,95. 
Londres cheque, a 20,04; l ibras, 10.000.' 




Interifu". series A v C. a so por 100: se-
I E, a 78,75. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.960 pesetas. 
Banco Hispano" Americano, a .214 por 
m. 
'(•'réilito de la Unión Minera, a 000 pe-
tetas, contado, precedente. 
Btoco Empaño] del Río de. la l ' h t a , a 
pe-setas. 
Banco Vasco, a 335 y 340 pesetas 
Ferrocarriles Vascongados, a 545 pese-
Jal 
Naviera Sola y Aznar, a 3.450 pesetas, 
cornéale: 3.430 y 3.435 pesetas; fin có-
pente. 
Marítima de| Nervión, a 3.15o pesetas, 
í|ln eorrieute. 
Marítima Unión, a 1.410 péselas, l in 
eptiemhre, precedente: 1.395 y 1.4or> pé-
lelas. 
Eiiskalduna, a 2.U0 pesetas, contado, 
precedente. • 
Guipnzcoana, a 850 pesetas.' 
Mundaca, a 650 y 665 pesetas. 
Marítima Bilbao", a 650 pesetas. 
Izarra, a 665 y 675 pesetas, fin corr ien-
d o pesetas,, fin corriente; 660, 670. 675, 
75, 676 y 675 pesetas. 
Gascuña, a 650 pesetas, -fin corriente; 
" pesetas, contado, del día! 
In ter ior F 
» E 




« G y H 
Amiortizable 5 por 100 F. 
» » E. 
> » D. 
. C. 
• B. 
n n A. 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 215 POOCO C0 
» Río de la P la ta 010 00 282 00 
Tabacos ¡313 00 320 00 
Nortes !313 COO'O 0.̂  
Alicantes 329 M.COI 00 
00 0D ro ro 
03 f0 00 00 
107 75 l f 7 80 
Dia 21,0(8 22 
79 00 79 C0 
79 20, 79 15 
79 4"5 79 3^ 
79 60 79 30 
79 60j 79 31 
79 60 79 30 
79 60, 79 30 
ro ro! 00 00 
97 90 ro no 
97 90 97 90 
97 9 1 97 90 
97 90 97 fO 
98 00, 97 90 
C0 00 ro 00 
509 00 5^9 00 
Azucareras, preferentes. 
Idem ordinar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 1105 00,104 75 
Idem id. , gerie.B 105 00,0'0 00 
ro 00, 00 00 
0" 00 86 75 
90 00 90 00 
P9 75 1 "in ro 
Azucareras, -estampilladas... 
ídem, no estampil ladas 
Exter ior , serie F 
Cédulas al 4 por 100, 
Francos :72 70 75 25 
Libras 
Dollars 
t9 62 20 25 
4 09 00 4 29 00 

















Vapores correos españolss 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
«Si día 19 de agosto' a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
, . . . 8u capitán don Pedro Zaragoza, 
^ t iendo pasaje y carga para Habana solamente. 
«>ara0¿ íel P*38-!^ en tercera o rd ina r i a : 
Para "abana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
inm.a , 1138:0 de Cuba.—En combinación con el fe r rocar r i l , pesetas 345. 12.60 df 
puestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
l ^ 'DAS F I J A S DE SANTANDER TODOS LOS M E S E S , E L DIA ULTIMO 
i uia di de agosto, a las once de la mañana, saldrá, de Santander ol vapor 
mj±.rsrM?Jk. I S ^ . E U E ü J L . 
| a "rashordar en Cádfe a l 
Reina Victoria Eugenia 
Moíiínl1'31»^ Coinpañía), admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
. "«nos Aires. A ir , — • v 
DP AM8 'inf0I"T11e dir ig i rse a eus consignatarios en Santander, señores 
C ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Telé no número 91. 
Hl" 
17 
m i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
blc^bonat,o de sosa purís imo de 
eSencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos* sus 
U808-Caja: 0.50 pesetas. 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró: 
nicos, .Vonqui t is y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
Da E P o s , T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
Venta ^n las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía, 
TALLARES DÉ FUNDICIÓN Y MAQUINARIA ' 
^bregón y Comp-Torrelavega 
Con«i 
«naolén y reparaoi6n de loda* orases Reparación de automévll»», 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede decirse qtie y a es tin Ueclio ciertísim 9 
seg-xi.ro y rápido gracias a los maravillosos 
medicamentos del p c fesor 
3 D o n n a . t t i 3 K O M : ^ 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puedo apli-
carse mejor que a los célebrea medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VftllArfift nII^!ífflí,í^il• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
loiiüiuu, piugditivil. diento hacerse la curación uno mismo La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistiti-s catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTL— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA M I L I . AK, desaparece inst ntáneamente 
con la maravillosa 
Inyeeeito del Prof. M a n o Doa \ \ , ^ % Z J ^ ^ ^ ^ 
ras, etc.. et Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I n o|f¡|¡o* El único preparado racional científico y de resultados positivos que 
n a dimiA. desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLA -SO ROOB DONNATTI . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
ImnotPI lHa * ^s ta P'aSa de la generación ectual, que hace volver prematuramen-
iiu|fUiC- a . te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso El xir. Vuelve la Ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI , deja sentir sus efectos desde l a j primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , (5 resetas. 
Casa Centra! en F orna: presentación para Es-
paña: Farmacia H'spano-Americana, Boquería, 47, en donde se facüit rán ins-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL M O L I -
NO Y COMP." , y farmacias de impartantancia 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Gi jón y de Corul la, 
^ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracniz (eventual) y de Habana 
ia ra Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Máiaga y de Cid lz , 
j a r a New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even 
toal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
oara Las Palmas, Santa Cruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria», 
"".ádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via}* 
le regreso desde Buenos Aires el día 2 y dé Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Corufta y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cajaarias, Vigo, Co-
-uf ia, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
para Lae Palmas, Santa Cruz de Tenerife,, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
'.a costa occidental de Afr ica. Regreso de Fernando Póo, haciendo las psea!-^ á t 
lanar iae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios. La Compañía Trasat lánt ica tiene establecí 
lo» loe especiales de loa puertos del Mediterráneo a New York, puertos del CHOU 
brico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidaB no son Aja: 
y ge anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en laB condicionee más favorable» y pasajerot, a 
quienes la Compañía da alo jamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
l i t ado en su di latado bervicio. 
Todos los vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todo« IOÍ pmertoi d«l n u 
1c etrvldoB por línea» regulares. 
f " -tü.'̂ " 'íS¡T c * 
P=3 c z JZ^K 
I --fess. I 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce pa ra la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evi ta, la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible.. Tan precioso preparado debía pres id i r siempre 
todo buen tocador, aunque, sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 





SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B .¿k ' H - O E I ; O ^ A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera portugue-
sa y otras Empresas dé ferrocarr i les y tranvías a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados simi lares a l Cardif f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
Bocmdad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, 'o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, A l fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y C o m i w í a . — G I J O N 
y AV ILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral . 
Para otros informes- y precios d i r ig i r»^ a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgóu automóvil, Berliet, 40 HP., para ol traslado de cadáveres 
SERVICIO J P E R M A W E I N T K 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-TeIéf. 227 
S A N T A N D E R 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNA;., 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS ORABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
• E 8 P A C H O : Amós E«caíanU. núm. 4.—T*Iéfonol-23.—FABRICA: Cérvaiite», 11. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente íunerar io de las Sociedad*» e*p«cl»!* i d» Ui CcmpaaU Tr*8*l« 
Uaatica, UnstrÍBimo Cabildo Catedral , de todw las COWÍR-'' rélAffteaaa 
4« la capi ta l , Sociedades de Socorro* y o t r M . 
Fu rgón automóvi l pa ra el traslado dk t í t&r t rsK 
Unica Casa que dispone de coch« esíi-fa. 
Grmn «urt ldo de féretro* 7 arca» de f r a » ITSJO, K-írcan , ¿ró'**i, 
11441 át eapUUi ardientes, l i 4 b l W , ate. 
Cotí les najexea eeáhea fámekrM £« priinsra, MfasAa j tereera cías*. 
A L A M I B A P R I M E R A , l i m r a M, kmj|a« y anírecueiee.— !á i0M M i , 
• I R V I S I t PBRMAMIMTH • A N T A M B I R 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias.. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regular izadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regular izando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tura l -e 'del vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
v eficacia. Pídanse prospectos a l autor , M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Sí vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Coranftfrtft 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos sé anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
£ $ a , i i ^ m í o l i n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son Infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
C O M P R O Y VENDO 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
ftaiie de Juan de Herrera, 3. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad' pana usos dnmps 
tioos e industr iales. 
J U L I A N BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, hotel ELV IRA 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San Jo^é, número. 3, bajo. 
O i r ' i a o o V o g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
E L P U E B L O CANTABRO 86 
vende e:; Bilbao en loe kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
mm.m® 
